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CATALOGUE
DES
MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGREGATION DE LA MISSION
18 84
PARIS
IMPRIME PAR PILLET ET DUMOULIN
5itRUE DESL.S ýRANDS-AUGUSTINS, 5
ORDRE DES PROVINCES
1. France. . . . . . . .
2. Picardie. . . . . . . .
3. Champagne. . . . . .
4. Touraine. . . . . . .
5. Lyon. . . . . . . . .
6. Aquitaine. . . . . . .
7. Languedoc. . . . . .
8. Provence. . . . . . .
9. Algérie. . . . . . . .
10. Rome . . . . . . . .
il. Lombardie. . . . . . .
12. Naples. . . . . . . .
13. Espagne. . . . . . .
14. Portugal. . . . . . .
15. Irlande. . . . . .. . .
16. Prusse. . . . . . . .
17. Cracovie.. . . . . .
3
5
8
9
11
12
14
15
18
19
22
25
27
30
31
33
34
18. Autriche.. . . . . . .
19. Constantinople . . . .
20. Perse. . . . . . . . .
21. Syrie. . . . . . . . .
22. Abyssinie. . . . . . .
23. Tché-Ly septent. (Chine).
24. Tché-Ly occident. -
25. Tché-Kiang -
26. Kiang-Si septentrional..
Kiang-Si méridional.. .
27. Manille (Iles Philipp.).
28. Etats-Unis d'Amérique.
29. Mexique.. . . . . . .
30. Amérique centrale.
31. Chili. . . . . . . . .
32. Brésil. . . . . . . . .
33. République argentine.
Nota. -- 1 Il peut y avoir des inexactitudes concernant le personnel
de certaines provinces d'outre-mer qui n'ont pas envoyé les renseigne-
ients demandésà .
2° Sont inscrits seulement à la table alphabétique les missionnaires
qui actuellement ne font pas partie du personnel de l'une des Maisôns de
la Compagnie et ceux dont les noms ont été omis dans les listes envoyées
pa ,MM. les Visitelrs.
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DE LA
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I. - PROVINCE DE FRANCE
MAISONS,
10 M&ISON-MI RE
95, Rue de Sèvres;
Paris.
Missions,
Retraites aux prétres
aux séculiers,
Études,
Sénîinaire interne.
1 625-1817.
PERSONNEL
MM. .
FL.T, Autoirie, Supérieur général.
CHEVALIER, Jules, 1er Assistant.
DELTEIL, Guillaume, 2q A ssistant.
STELLA, Sauveur, 3e Assistant. .
FORESTIER,Léon, 4e Assistant.
TERRASSON, Vincent, Secr. gén.
MAILLY, Jules, Procureur gén..
CUINceoN, Jules, Assistant de la
maison, Visiteur . . . . . .
ALLOU, Amédée, Sous-Assistant
PËERBQYRE, Jacques . . . . .
VAYRIÈRES, Jean . . . . . .
NAUDIN, Jean . . . . . . .
SINAN, Pierre
. 
. . . . . . . .
BERGER5 Louis . . . . . . .
KAMOCIi, Marien . . . . . .
DUBoIs, Adolphe. . .. . . . .
BERNARD, Charles . . . .
POITEVIN, Elo 442 14.
Nais.
1832
1825
1809
1815
1823
1813
1830
1816
1833
1810
1809
1815
1811
1817
1804
1810
1815
1820
Voc.
1857
1845
1833
1846
1842
1858
1859
1841
1855
1832
1834
1836
1836
1841
1843
1844
1844
1844
iA.~Vr~hlVIM~vVIhhh~rrcriNCrv·MCl~irCMI\
i i i i i
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LAFFON, Joseph . . . . . . . .
PRUNAC, Frédéric . . . . . .
TisNÉ, Charles. . . . . . . . .
FRONTIGNY, Adolphe. . . . . .
DAVID, Armand . . . . . . . .
ALAUZET, Marin . . . . . . . .
MARION, Alphonse . . . . ..
GIBERT, Pierre. . . . . . . . .
HURIEZ, Sylvain . . . .. . . .
VIELCAZAL, Henri . . . . . . .
ROUGEOT, Paul. . . . . . . .
DAVAL, Michel . . . . . . . .
BELLE, Pierre . . . . . . . .
MÉNARD, Jean-Baptiste.
THEILLOUD, Jean-Baptiste.
TOURNIER, Eugène. . . . . . .
DÉLÉENS, François-Xavier
MARC, Jean. . . . . . . . . .
BEDJAN, Paul . . . . . . . . .
DUMOND, Gaspard . .. . . . .
VERGNES, Auguste. . . . . . .
CoR, Eugène. . . . . .. . .
CAILLAU, Louis . . . . . . .
DE LESQUEN, Albert. . . . .*
ANGER, Edouard . . . . . . . .
BOURGADE, Louis . . . . . .
GRNAS3ET, Jacques. . . . . . ..
OLLÉ, Louis . . . . . . . . .
COURY, César . . . . . . . .
-BETTEMBOURG, Nicolas . . .. .
RÉSILLOT, Stanislas. . . . . . .
JUNG, Henri . . . . . . . . .
,CABART, Emile. . .. . . . .
HUET, Ernest. . . . . . . . .
SABATIÉ, Gabriel. . .. . . . .
Frères étudiants, 43.
Frères séminaristes, 45.
Frères coadjuteurs, 58.
I _
1823
1815
1825
1827
1826
1825
1829
1829
1826
1828
1829
1831
1817
1820
1827
1832
1832
1819
1838
1831
1827
1811
1836
1838
1839
1839
1842
1833
1848
1850
1853
1846
1837
1852
1827
1845
1845
1846
1848
1848
1849
1849
1850
1850
1852
1852
1854
1854
1855
1856
1856
1856
1856
1856
1857
1858
1859
1860
1860
1862
1863
1863
1866
1867
1870
1872
1873
1873
1873
1877
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2 ÉEVREUX
(Eure)
Grand Séminnaire.
1846.
Missions.
1856.
3o Ste-ROSALIE
boul. d'italie, 50, Paris.
Missions, Oiuvre des
Allemands.
1860.
40 ÉVREUX
(Eure)
Petit Séminaire,.
1863.
5o MADRJD
Calle Tres-Cruces, 8
Eglise St-Louis,
1874.
MAURAT, Eugène, Supérieur.
ROSSET, Edouard. . . . . .. .
DEBRUYNE, Jean. . . . . . . .
LAURENT, Augustin . . . . . .
SACCHERI, Jacques. . . . . . .
BONDON, Camille. . . . . . .
PhÉREYMOND, Antoine. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
RAULET, Nicolas, Supérieur. . .
KREUTZER, Pierre. . . . . . . .
ABELS, Louis . . . . . . . . .
BECKMANN, Guillaume. . . . . .
DUBols, Jean-Baptiste. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
AYBRAM, Gabriel, Supérieur. . .
RICHON, François. . . . . . .
NOIROT, Eugène . . . . . . .
LAURENT, Frédéric. . . . . . .
tDELAPORTE, Eugène. . . . .
VATIN, Jean-Baptiste .. . . .
GEOFFROY, Louis. . . . . . .
ROYNET, Emile. . . . . . . .
SALVAYRE, Médard, Supérieur.
MERCIER, Constant. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1825
1831
1838
1833
1849
1844
1857
1828
1826
1833
1832
1839
1821
1835
1838
1845
1849
1849
1850
1868
1845
1843
II. - PROVINCE DE PICARDIE
MAISONS
10 CAMBRAI
(Nord) . . . .
Grand Séminaire.
1857.
PERSONNEL Nais.
MM.
SUDRE, Augustin, Sup., Visit. . 1819
ANTIER, Ferdinand. .... 1826
DAUTZENBERG, Léonard. . . . 1842
MOTT, Edouard. . . .. . . . 1845
ANDRIEUX, Emile... . . . . . 1848
PRÉAU, Eugène. . . .... . . . 1855
CoIToux, Emile. . . . ... . . 1841
Frères coadjuteurs, 2.
1846
1852
1863
1865
1865
1868
1878
1875
1853
1858
1858
1862
1846
1855
1865
1867
1868
1869
1872
1879
1838
1867
Voc.
1842
1850
1864
1868
,1370
1878
1882
2o AMIENS
(Somme)
Grand Séminaire.
1662-1806.
30 MONTDIDIER
(Somme)
Institution.
1818.
4o AMIENS
(SommIne)
Paroisse Ste-Anne.
Missionis.
1827.
5o LOOS-LEz-LILLE
(Nord)
Paroisse, Missions.
i857.
ANGLADE, Alexandre, Supérieur.
GAUDEFROY, Optat . . . . .
CHEFD'HIITEL, Joseph. . . . . .
SCHUCHARDT, Charles. . . . .
DIBOU, François . . . . . . . .
LOUWIK, Alfred. . . . . . . .
LouIsoN, Franç.-Xavier, Sup.
ROLLEY, Pierre. . . . . . .
ANDRIEUX, Charles. . . . . . .
BOUQUIER, François . . . . . .
CAPART, Oscar. . . . . . . .
LECOMTE, Pierre. . . . .
ROUILLIER, Henri. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
AUBERT, Pierre, Supérieur. . .
G UÈDON, Guillaume. . . . . . .
CHAPPEL, Alphonse. . . . . . .
BRISMONTIER, Eugène.
BOUSSUGE, Antonin. . . . . . .
RISPAL, Antoine. . . . . . . .
TISSOT, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BODIN, Eugène, Supérieur.
MICHAULT, Adolphe. . . . . .
BERNARD, Louis. . . . . . . .
DELPUTTE, Emile. . . . . . . .
DILL1ES, François . . . . . . .
DÉCAMP, Edouard . . . . . . .
DEHAENE, Pierre. .. . . . . .
FOCKENBERGHE, Paul. . . . . .
Jox, Antoine. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, ! 4.
___
1831
1841
1842
1855
1823
1851
1835
1822
1833
1839
1841
1837
1851
1812
1828
1834
1838
1837
1845
1829
1836
1831
1837
1844
1846
1855-
1852
1855
1837
1853
1862
1866
1873
1873
1876
1853
1846
1858
1859
1861
1864
1872
1832
1855
1856
1859
1861
1870
1872
1860
1852
1859
1864
1870
1873
1878
1880
1882
,,
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6' SOISSONS
(Aisne)
Grand Séminaire.
1858.
7ô SOISSONS
(Aisne)
Petit Séminaire,
Missions.
1859.
8s FOLLEVILLE
par la Faloise (Somme).
Paroisse, 1869.
9o LILLE
Rue du Port (Nord)
Sénmin. de l'Inst. cathol.
1875.
10l WERNHOUT
sous Zundert (Hollande)
Sémin. St-Vincent.
1880.
1lo ANS
près Liège (Belgique)
1883.
GUÉNERET, Julien, Supérieur.
COCQUEREL, Louis. . . . . . .
RAFFY, Alexandre. . . . . . . .
JALUZOT, Charles. . . . . . . .
STORE, Gaspard. . . . . . .
GINESTE, Henri . . . . . . . .
LOBRY, François-Xavier, Sup. .
BARBIER, Hyacinthe . . . . . .
DROITECOURT, Louis . . . . . .
GOYER, André. . . . . . . . .
LEPIENNE, Pierre . . . . . . .
MEURISSE, Eugène. . . . . . .
DELTEIL, Pierre. . . . . . . .
BESSIÈRE, Denis. . . . . . . .
DE BussY,'Stanislas . . . .. .
PLANSON, Louis . . . . .
VALLEE, Pierre. . . . . .
LUGAN, Jean.
LAoT, Jean . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
CORNU, Isidore, Supéri(
GARROS, Jean.
LECAUCHOIS, André .
Frères coadjuteurs, 2.
DUBOIS, Louis, Supérie
TRUFFAULT, Alphonse
DERCOURT, Hilaire.
DUMJONTIER, Ernest.
MACHIU, Jean . .
F. SOULA, Pierre.
Frères coadjuteurs, 1.
DIENNE, Victor . . .
1832
1840
1841
1852
1856
1858
1848
1830
1842
1844
1838
1831
1846
1852.
1852
1854
1835
1800
1831
1829
1847
1854
1832
1844
1833
1851
1855
1858
1825
1852
1863
1863
1872
1874
1877
1873
1854
1861
1863
1864
1866
1866
1871
1872
1873
1880
1825
1859
1853
1869
1873
1853
1865
1867
1872
1880
1880
1845
. . . .
. . . . .
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III. - PROVINCE DE CHAMPAGNE
MAISONS
10 SENS
(Yonne)
Grand Séminaire.
1675-1839.
2a CHALONS
(Marne)
Grand Séminaire.
1681-1832.
30 MEAUX
(Seine-et-Marne)
Grand Séminaire.
1862.
4o AVON
(Seine-et-Marne)'
Petit Séminaire.
1862.
S REIMS.
rue Libergier
(Marne)
Missions.
1867.
PERSONNEL
MM.
MOURRUT, Pierre, Sup. Visit.
POULIN, Adolphe. . . . . .. .
CHALVET, Tite. . . . . .
DELARBRE, Louis . . . .
ROMAIN, Ananie . . . . . . . .
GCASTELLANO, Cabriel. . .
MORLHON, Henri, Supérieur.
VERNIÈRES, Théodore . . . . .
COUDERC, Charles . . . . . . .
CHARRUE, Louis. . . . . . . .
SAUNAL, Henri . . . . . . . .
GIRARD, Louis, Supérieur.
GUYs, Edmond . . . . . . . .
FRECSKA, Louis . . . .
Y VERT, Henri. . . . . . . . .
POUPARD, Aristide. . . . . . .
VERT, Jean. . . . . . . . . . .
GRANDHOMME, Edmond, Sup.
VIÉRON, Augustin. . . . . . .
GRANGIER, Adrien . . . . .
MELLIER, Jean. . . . . .
DUTIOIT, Louis.. . . . . . . .
MORIANGE, Pierre.
BOULANGER, Firmin, Supérieur.
DAILLY, Magloire . . . . . . .
BUFLOS, Adéodat . . . . . . .
GIRAUD, Gustave. . . . . . . .
DUEz, Célestin. . . . . . . . .
DAVID, Jacques. . . . . . . . ..
Frères coadjuteurs, 3.,
__ I
_ I I
Nais.
1822
1823
1821
1835
1839
18! 0
1840
1832
1847
1858
1847
1820
1811
1820
1828
1847
1852
1846
1827
1846
1852
1851
1852
1840
1831
1845
1854
1850
1844
Voc.
1844
1845
1846
1857
1864
1868
1862
1865
18771878
1882
1854
1837
1857
1867
1871
1871
1868
1855
1866
1872
1872
1878
1863
1854
1864
1874
1874
1877
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6o ST-WALFROY
par Margut
(Ardennes)
Missions, Pélerinage.
1868.
7o TROYES
(Aube)
Grand Séminaire.
1638-1876.
FLAGEL, Antoine, Supérieur.
D.EMONT, Pierre. . . . . . .
PERRIOUD, Philibert. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DE LINIERS, Léon, Supérieur.
CAUSSANEL, Frédéric.
PAWLOWSKI, Léopold.
NICOLAS, Jules. . . . . . . .
BEDEL, Mathieu. . . . . . .
DELAROZIÈRE, Joseph.
Frères coadjuteurs, 2.
IV. - PROVINCE DE TOUBAINE
MAISONS
1° TOURS
(Indre-et-Loire)
Grand Séminaire
1680-1850.
20 TOURS
rue Général Meusnier
(Indre-et-Loire)
Missions.
1837.
PERSONNEL
MM.
DEMIAUTTE, Flavien, Suip. Vis.
HuSSON, Alexandre.. . . .
DEVIN, Charles. . . . . . . .
BiGNON, Louis. . . . . . . . .
GIBIARD, Antoine. . . . . . .
D'ONOFRIO, Gaëtan. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
COUTURE, Alphonse, Supérieur. .
CATALA, Victor. . . . . . . .
GONACHON, Jean. . . . . . . .
BRUNET, Augustin. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
I - - -
.
.
.
Voc.
1857
1846
1861
1863
1866
1875
1856
1868
1871
1872
Nais.
1835'
1827
1843
1837
1841
1849
1834
1847
1848
1850
1.
1805
1821
1823
1810
1839
1811
1849
1855
1851
1830
1841
4874
1857
1862
1864
1872
1874
1876
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30o TOURS
(Indre-et-Loire)
Petit Séminaire.
1858,
4o ANGERS
rue du Silence
(Maine-et-Loire)
Missions.
1860.
5o RICHELIEU
(Indre-et-Loire)
Paroisse.
1863.
60 ORLEANS
faub. Bourgogne, 122
(Loiret)
Missions.
1869.
7o RENNES
faub. de Fougères, 27
(Ille-et-Vilaine)
Missions.
1875.
HURIER, Emile, Supérieur.
MORIET, Joseph. . . . . . . .
DUMAS, Pierre. . . . . . . . .
MACADRÉ, Eloi . . . . . . . .
LABBÉ, Alphonse, . . . . . . .
VÉRON, Emile, . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MALLEVAL, François, Supérieur.
DoMoN, Augustin. .. . . . .
Roux, Jean. .. . . . . . . ..
SALAT, Antoine . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GALINEAU, Jean, Supérieur. .
PASCAL, Charles, . . . . . .
DAVEAU, Emile. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
DELPORTE, Louis, Supérieur.
DOUNET, Antoine. ........
CASTELLY, Pierre.. .
Frères coadjuteurs, 2.
N..., Supérieur . . . . . . .
GLAU, Jean-Baptiste . . . . . .
BONNET, Henri . . . . . . .
PoucHiN, Alexandre . . . . . .
BLANCHET, Paul. . . . . .
Frère coadjuteur, 1,
1844
1833
1835
1837
1843
1856
1833
1837
1847
1855
1840
1844
1832
1827
1827
1823
1831
1827
1833
1853
1852
1863
1857
1858
1862
1867
1874
1858
1861
1872
1877
1861
1869
1870
1857
1858
1864
1854
1847
1861
1882
1883
- Il -
V. - PROVINCE DE LYON
MAISONS
Io LYON
Montée du
Chemrin-Neuf, 49
(Rhône)
Missions.
1861.
2o VALFLEURY
par St-Chamond
(Loire)
Paroîsse, Missions.
1709.
3o VTCHY
(Allier)
Missions,
1858.
Paroisse SI-Louis,
1866.
4o LA TEPPE
près Tain
(Drôme)
Asile, Missions.
1863.
5° BEL LEGARDE
(Aiù)
M8'issions,
1872.
PERSONNEL
MM.
DUFOUR, Jean, Supérieur, Visit.
PETIT, Eugène. . . .. . . . .
TIBEF, Louis . . . . . . . .
BOURZEIX, François . . . . . .
Frères coadj uteurs, 2.
SOUCHON, Pierre, Supérieur.
ESCUDIÉ, Jean. . . . . . . . .
FORESTIER, Louis. . . . . . .
NAVARRE, Emile. . . . . . . .
BONTANT, Eugène. . . . . . .
DEMION, Constant. .
Frères coadjuteurs, 3.
HoussIN, Ferdinand, Supérieur. .
BEAUFILS, Désiré. . . . . .
PLANTEBLAT, Jean. . . . . . .
'AIGUEPERSE, Antoine. . . . . .
FALGÈRES, François. . . . . .
LEFEBVRE, Louis. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
HÉARD, Pierre, Supérieur . . .
CLAUZET, Jean-Baptiste.
PouSSou, Jacques . . . . . .
LECHAUX, Théodore. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
ORÉSVE, Mathurin, Supérieur. .
MALLET, Etienne. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
Nais.
1813
1817
1854
1850
1825
1823
1829
1844
1847
1844
1828
1830
1834
1836
1831
1843
1827
1824
1832
1840
1832
1821
h· -- -~- --ili~...~---Cs
- --
Voc.
1842
1858
1873
1881
1848
1844
1856
1863
1867
1875
1848
1850
1854
1860
1860
1865
1862
1845
1865
1878
1863
1842
- 12 -
VI. - PROVINCE D'AQUITAINE
MAISONS
lo BERCEAU
DE St VINCENT
près Dax (Landes)
Missions, Hospice,
Séminaire.
1864.
2o DAX
(Landes)
Missions.
1845.
Etudes
Séminaire interne.
1881.
3o LA ROCHELLE
(Charente-inf.)
Grand Séminaire.
1851.
40 ANGOULÊME
(Charente)
Grand Séminaire.
1704-1856.
PERSONNEL
MM.
PÉMARTIN, Jean-Bapt., Sup., Vis.
SERPETTE, Stéphane. . . . . .
BEL, Louis. . . . . . . . . .
DELLERBA, François. . . . . .
SABALETTE, Pierre . . . . . .
BLANCARD, Barthélemi.
DOMERGUE, François. . . . . .
LARIGALDIE, Gabriel. . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
VALETTE, Sylvain, Supérieur..
LACERENNE, Bertrand. . . . .
VARIERAS, Jean . . . . . . .
ROUVELET, François . . . . ..
MIGNOU, Jean-Baptiste.
DELANGHE, Henri . . . . . . .
LAFORGE François . . . . . . .
Frères étudiants, 6.
Frères séminaristes, 11.
Frères coadjuteurs, 4.
MILON, Alfred, Supérieur.
*MONDOU, Pierre . . . . . . .
JOURDAIN, Charles. . . . . . .
VITI, Jean. . . . . . . . . . .
BARÈS, Oreste. . . . . . . . .
LABORDERIE, Henri. . . . .
DUCOURNAU, Jean. . . . . . .
GETTEN, Pierre. . . . . . . .
WENÈS, Léopold, Supérieur.
CLEU, Théodore. . .
RIEUX, Auguste. . . . . . . .
MEUT, Martin. . . . . . . . .
REUL, Théodore. . . . . . . .
TORRILHON, George . . . . . .
Fprpres condiut.ePurs 3I
Nais.
1827
1848
1850
1847
1850
1856
1846
1857
1828
1827
1838
1842
1847
1859
1857
1844
1805
1827
1841.
1840
1849
1854
1855
1832
1815
1840
1854
1849
1835
Voc.
1857
1867
1870
1873
1874
1874
1875
1877
1846
1856
1860
1867
1868.
1880
1880
1867
1845
1847
1862
1867
1868
1873
1879
1853
1837
1860
1874
1880
1881rères oadinteurs9 9.
- 13 -
So SAINTES
(Charente-Inf.)
Missions
* 1857.
Paroisse St-E.utrope
1871.
60
N.-D. DE LORETTE
par La Mothe-Landeron
(Gironde) . .
Paroisse, Missions.
1866.
7o PÉRIGUEUX
rue de Paris, 4
(Dordogne)
Missions.
1869.
80 CADOUIN
(Dordogne)
Paroisse, Pèlerinage.
1869.
CAZABANT, Alexis, Supérieur. .
DUFAU, Célestin. . . . . . . ,
DUMONT, Adolphe. . . . . . .
BERNARD, Léon. . . . . . . .
LE BIGOT,Louis. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BÉLOT, Pons, Supérieur.
PENDARiES, Pierre. . . . . . .
DEDIEU,, Alexandre. . . . . . .
VINCENT, Pierre. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
POIGNANT, Joseph, Supérieur.
BODIN, Aimé. . . . . . . . .
LOLOUM, Ferdinand. .
RICHE, Jean-Baptiste. . . . . .
VAVASSEUR, Isidore. . . . .
MORANGE, Pierre. . . . . . . .
ALLARY, Louis. . . . . . . . .
'Frère coadjuteur, 1.
CAMPAN, Eugène, Supérieur..
DUFAU, Vital.. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1815
1831
1831
1846
1835
1835
1836
1821
1843
1825
1828
1830
1845
1835
1851
1851
1832
1839
1847
1855
1866
1872
1880
1859
1860
1864
1879
'1872
1855
1865
1868
1873
1873
1874
1852
1862
-- 14 -
VII. - PROVINCE DU LANGUEDOC
MAISONS
1°SAINT-FLOUR
(Cantal)
Grand Séminaire.
1673-1820.
2° CAHORS
(Lbt)
Grand Séminaire.
1643-1822.
3o CARCASSONNE
(Aude)
Grand Séminaire.
1825.
4o ALBI
(Tarn)
Grand Séminaire.
1836.
5° AURILLAC
(Cantal)
Missions.
1842.
PERSONNEL
MM.
PÉREYMOND, Antoine, Sup., Vis.
PESCHAUD, Bernard. . . . . .
NICOLAUX, Joseph . . . . . . .
RELLIER, Michel. . . . . . . .
CAUSSANEL, Joseph. . . . . .
GUILLOUX, Claude. . . . . . .
MÉouT, Pierre, Supérieur. ..
GILLOT, Etienne. . . . . . . .
LIGNON, Henri. . . . . . . . .
PORTAL, Fernand . . . . . . .
LEBORNE, Gustave. . . . . . .
GUILLAUME, Eugène, Supérieur.
BEAUFILS, Ignace. . . . . . .
RICALENS, Philippe. . . . .
ROLLAND, Maurice. . . . . . .
COLLOT, Martial. . . . . . .
RICCIARDELLI, Raphaël. . .
MIÉVILLE, François. . . . . . .
AMOUREL, Germain, Supérieur. .
COURTADE, Joseph. . . . . . .
ALLÈGRE, François. . . . . . .
DEQUÈNE, Léon. . . . . . . .
TRÉMOLET, Paul. . . . . . . .
MOLINIER, Guillaume . . . . .
Frère'coadjuteur, 1.
RAIMBAULT, Léopold, Supérieur.
SOLASSOL, Fabien, . . , , ,
DE TYSSANPIER, Yvan , , . , ,
TOUCOUÈRE, Arnaud . . . . . .
Nais.
1811
1820
1835
1855
1848
1856
1838
1818
1832
1855
1856
1845
1802
1831
1832
1849
1856
1856
1837
1822
1852
1851
1848
1851
1835
1833
1845
1856
Vo,
1834
1841
1855
1874
1876
1878
1860
1846
1853
1874
1877
1865
1825
1853
1856
1869
1873
1876
1859
1844
1871
1873
1813
1875
1856
1854
1867
1875
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60 SAINT-FLOUR-
(Cantal)
Petit Séminaire.
1862.
7o0 MONTOLIEU
(Aude)z
Missions.
1871.
8o LIMOUX
N.-D. de Marceille
(Aude)
Missions, Pèle-
rinage.
1873.
POUGET, Guillaume, Supérieur
CHAUMEIL, Michel. . . . . . .
VACHETTE, Jules. . . . . . . .
DELPECH, Jean-Baptiste. . . . .
GOUDY, François. . . . . . . .
COLLIETTE, Joseph. . . . . . .
NICOLLE, Antoine, Supérieur..
GUILHARD, Etienne. . . . . .
HALLEY, Alphonse. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
VANNIER, Léopold, Supérieur. .
PORTES, Etienne. . . . . . . .
FERRAFIAT, Amédée. . . . . .
CHAUTY, Pierre . . . . . . .
GUÉRY, Marc. . . .. . . . .
JOURDE, Jean. .. . . . .
VIII. - PROVINCE DE PROVENCE
MAISONS
10 TOURSAINTE
près Marseille
(Bouch.-du-Rhône)
Missione.
1862.
PERSONNEL
MM.
CADRAT, Guillaume, Sup., Vis.
GIRARD, Jean-Baptiste . .
GARROS, Marc. . . . . . . ..
TBHBAUT, Eugène..
Frère coadjuteur, 1.
1847
1845
1849
1845
1854
1856
1817
1832
1848
1836
1842
1828
1845
1834
1852
1867
1865
1868
1872
1872
1875
1840
1850
1869
1859
1861
1865
1870
1872
1874
Nais.
1820
1823
1844
1838
VYoc.
1842
1850
1865
1870
- 16 -
2° MONTPELLIER
(Hérault)
Grand Séminaire.
1844.
3o MONTPELLIER
(Hérault)
Petit Séminaire.
1845.
4° MONTOLIVET
près Marseille
(Bouches-du-Rhône)
Grand Séminaire.
1862.
5o MARSEILLE
rue d'Alger, 18
(Bouches-du-Rhône)
Petit Séminaire.
1864.
DUPUY, Angustin, Supérieur.
-CÉLARIÉ, Gaston. . . . . . . .
DIVE, Achille. . . . . . . . . .
MERLU, Henri. . . . . . . . .
GOBAUD, Louis. ... . . . .
DOURIEZ, Henri. . . . . . . .
MARTIN, Henri, Supérieur. . . .
GENSAC, Augustin. . . . . ..
HABERT, Alexandre . . . . . .
COLLANGE, Benoit. . . . . . .
GUY, Honoré. . . . . . . . .
ERMONI, Mathieu.
PUECH, Basile.
DAZINCOURT, Thomas,
LAPLAGNE, Jean . . .
PÉRICHON, Jean . .
SIMARD, Henri. . . .
BOULANGER, Jacques.
GRACIEUX, Jean.
Supérieur.
ROUGÉ, Antoine, Supérieur.
SARRAILLE, Augustin.
BÉLARD, Guillaume . .
GALICHET, Etienne. .
BERTHIER, Aristide.
BEAUBOIS, Léopold.
MANEIN, Pierre.. . . . .
1821
1816
1850
1850
1858
1849
1835
1842
1845
1850
1849
1853
1849
1828
1845
1852
1850
1856
1847
1837
1838
1825
1841
1844
1850
1854
1854
1838
1870
1871
1876
1881
1864
1862
1869
1871
1872
1873
1873
1850
1866
1873
1877
1878
1878
1858
1857
1861
1864
1868
1876
1878
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6° SAINT-PONS
(Hérault)
Petit Séminaire.
1865.
'7 NICE
(Alpes-Maritimes)
Petit Séminaire.
1866.
8° NICE
(Alpes-Maritimes)
Grand Séminaire.
1868.
9o PRIME-COMBE
par Sommières
(Gard) ' '
Ecole apostolique,
Missions.
SIGUIER, Joseph, Supérieur..
Givny, Emmanuel. . . . . . .
DUPUY, Vincent. . . . . . . .
DENANT, Oscar.. . . . . . . .
PRANEUF, Pierre . . . . . . .
DUMAIL, Jean. . . . . . . . .
MATHIEU, Paul.. . . . . . . .
HERMET, Cyprien. . . . . . . .
LIGONIE, Alphonse . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2
COURRtGE, Louis, Supérieur. .
ALVERNHE, Alexis. . . . . . .
ROUCHY, Léon. . . . . . . . .
BRACHET, Joseph. . . . . . . ,
RoUGE, Emile. . . . . . . . .
THOUVENIN, Alphonse.. . . . .
F. CONTOZ, Prudent.. . . . . .
BADUEL, Pierre, Supérieur.
RICHETTE, Adolphe . . . . .
MÉIus, Paul . . . . . . . .
NOTA, Antoine. . . . . . . . .
GLEIZES, Raymond. . . . . . .
VERDIER, François. . . .. . .
DILLIES, Louis, Supérieur. . . .
DIAB, Ernest. .. . . . . . .
BRU, Etienne. . . . . . . . . .
HERMEN, Alexandre. . . . . . .
ABDoU, Dominique. . . . . . .
CARDIN, Paul. . . . . . . .
GONIN, Benoit. . . . . . . . .
1841
1840
1845
1845
1855
1853
1851
1851
1855
1841
1828
1845
1852
1847
1845'
1846
1815
1836
1842
1848
1847
1856
1839
1847
1843
1846
1851
1854
1849
1864
18661866
1868
1873
1874
18:4
1874
1'877
1861
1855
1867
1868
1871
1879
1878
1840
1859
1864
1864
1871
1874
1859
1864
1866
1866
1872
1873
1874
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IX. - PROVINCE D'ALGÉRIE
bMAISONS
1i IOUBA
(par Alger)
Grand Séininaire,
Missions, Paroisse.
1848.
Pçtit Séminaire.
1875.
20 ALGER
rue St-Vincent de Paul
Missions.
1842.
3o CONSTANTINE
Grand Séminaire.
1869.
4o ORAN
Grand Séminaire.
1869.
Missions.
1882.
5, MUSTAPHA
(par Alger)
Orphelinat, hospice.
4877.
PERSONNEL
MM.
VALETTE, François, Supér., Visit.
Vr:RCRUYCE, Pierre . . . . . .
BLOT, Pierre . . . . . . . . .
TABANOUS, François. . . . . .
BONNAY, Eugène . . . . . . .
REBOUL, François . . . . . . .
BECKER, Paul. . . . . . . . .
FLAGEY, Etienne. . . . . . . .
VANDENBERGHE, Théodore. .
EYGLIER, Antoine. . . .
VAESSEN, Jean.. . . . . . . .
FRISTCH, François. . . . . . .
CHABBERT, Léopold. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CARLES, Victor, Supérieur.
DOUMERQ, Joseph. . . . . . .
BoÉ, Laurent. . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SouLIÉ, Joseph, Supérieur.
LACQUZE, Vitor. . . . . . .
CHAMBALLON, Armand.
FAVRICHON, Pierre. . . . . . .
IRLANDES, Calixte, Supérieur.
VERGEAT, Alexandre. . . . . .
JOUFFROY, Casimir. . . .. . .
RISSEL, Olivier. .. . .....
ALVERNHE, Cyprien . . .
VILLETTE, Ernile . . . .
SACKEBANT, François. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
RAGOT, Charles, Supérieur.
BONNER, Pierre. . . . . . . .
Nais.
1835
1824
1835
1835
1848
1848
1847
1846
1854
1851
1857
1840
1856
1828
1809
1842
1830
1852
1854
1855
1834
1835
1831
1820
1841
1855
1859
1823
183C
Voc.
1855
1849
1859
1867
1868
1868
1871
1872
1874
1875
1876
1877
1880
1854
1834
1870
1851
4871
1874
1874
1856
1856
1856
1859
1868
1873
1876
1848
1857
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X. - PROVINCE DE ROME
MAISONS
1° ROME
Monte-Citorio
Via idella lMissione ,2
Conférenées ecclés.
Retraites aux Prêtres,
azex ordinands,
aux séculiers,
Missions, Etudes,
Séminaire interne.
1642.
PERSONNEL
Mgr TRUCcHI, Pierre-Paul,Evéque
*de Forli. . . . . . . . . .
MM
BERNARDI, Charles, Visiteur.
VALENTINI, Philippe, Supérieur.
BORGOGNO, Jean-Baptiste, Procu-
reur général près le St-Siège.
MAURO, Jean. . . . . . . . . .
VACCARI, Louis. . . .. . . . .
DE GIOVANNI, Blaise. . . . . .
ZUALDI, Félix. . . . . . .
BEVILACQUA, Sabas. . . . . . .
BIzzI Gaétan. . . . . . . . .
CAPELLI, Raphael . . . . . .
D'ARCAIS, Joseph. .. . . . .
UTTINI, Cyriaque... . . . . . .
RESTANTE, Marien. . . . . . .
SANTORO, Antoine. . . . . . .
MANCINI, Calcédoine. . . . . .
MoNDINI,Ange. . . . . . . . .
CEO, Dominique. . . . . . . .
PORCELLOTTI, Séraphin.
MANCINI, Pierre. . . . . . . .
SERPAGLI, Louis. . . . . . . .
DE ANGELIS, Augustin. .
BARBAGLI, Noël. . . . . . . .
BIONDELLI, François . . . . .
Frères étudiants, 4.
Frères séminaristes, 18.
Frères coadjuteurs, 17.
I - - -
--
i I I
Nais,
1806
1819
1842
1826
1805
1807
1812
1828
1836
1831
1839
1811
1833
1839
1843
1843
1833
1839
1840
4852
1849
1855
1859
1858
Voc,
1822
1836
1859
1845
1824
1824
1828
1845
1851
1852
1854
1855
1857
1857
1859
1860
1862
1863
1867
1869
1871
1872
1874
1880
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2o MACERATA
Via Cavour
Missions, Retraites,
Conférences.
1686.
30 FERRARE
Via 'del Pergolato, 3
Missions, Retraites,
Conférences.
1694-
: 40 ROME
S.-Sylvestre
Via del Quirinale,
Retraites,
: 1697.
10i
So FERMO
Via Bertachini, 8
Missions, Retraites,
Conférences.
1704.
6o FLORENCE
S.-Jacopou sopr'Arno
Missions, Retirates,
Co'nférences.
1706.
LANNA, André, Supérieur.
EMMANUELLI, Louis. . . . . .
Rossi, Vincent. . . . . . . . .
Rossi, Barth6leimy.
MARCHESI, Fredéric, Supérieur
LIBERALI, Joseph . . . . . . .
MURENA, Jacques . . . . . .
PARENTI, Louis. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs 2.
GENTILI, Joseph, Supérieur.
.Musso, François. . . . . . .
BoNoMo, Louis. . . . . . . . .
.Frères coadjuteurs, 3.
SAPIA, Jacques, Supérieur.
LEYNARDI, Louis.... . . . .
N..., Supérieur. .
ROLLERI, Antoine. . . . . . . .
VIALE, François. . . . . . . .
MAssUcco, Claude. . . . . . .
LANNA, Blaise. . . . . . . . .
SALvuccI, Vinceat. .. . . . .
BALESTRA, Pierre . . . . . . .
FERRAI, Louis. . . . . . . .
STELLA, François. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1825
1821
1822
1838
1831
1810
1830
1818
1832
1821
1843
1816
1819
1807
1809
1811
1821
1825
1835
1842
1842
1841
1839
1841
1853
1829
1852
18.54
1862
1840
1865
1834
1840
1823
1829
1831
1838
1840
1851
1858
1859
- 21 -
70 PLAISANCE
Collège Alberoni,
Retraites aux prêtres,
aux ordinands,
Missions.
1752.
8o BOLOGNE
Piazza Caprara, .'
1773.
90 iSIENNE
Via Salustio Bandini,
Missions.
1856.
100 FERENTINO"
S. Hippolyte
Missions, Paroisse.
S1860.
110 PÉROUSE
Via Armonica, 9
Missions.
1879. . .
MANZI, Jean, Supérieur. .. . .
TORNATORE, Dominique.
TORNATORE, Jean- Baptiste.
FRONTERI, Jacques . . . . . .
PERLETTI, François. . . . . . .
GERRA, Pierre. . . . . . . . .
LuPASTRI, Jacques . . . . . .
'OSENDA, Augustin. . . . . . .
BARBERIS, Albert. . . . . . . .
BARBInRI, Antoine. . . .. . .
TORNATORE, Augustin. . . . . .
FEDERICI, André. . . . . . .
BARATELLI, Alphonse. . . . . .
RA MELLINI, Charles. .. . . . .
GUIDOTTI, Attile. . . . . . . .
Frères'coadjuteurs, 14.
SEMERIA, Etienne . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BASILI, Nicolas, Supérieur.
DE FILIPPI, Joseph... . . . .
GARRONE, Joseph. . . . . . . .
GROLLI, Jean. . . . . . . . . .
MARIANT, Louis. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
*DE MATHIAS, François, Super..
PISANI, Louis. . . . . . . . . .
CAPbcicï, Paul. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MARTORELLI, Ange, Supérieur.
ASPETTI, Joseph.. . . . . ..
LEONCINI, Léon. . . . . .
CASONI, Charles. . . . . . . .
.Frère coadjuteur, -.
1831
1814
1820
1833
1817
1832
1833
1844
1847.
1839
1849
1846
1849
1842
1849
1811
1828
1815
1809
1824
1836.
1838
1820
1840
1840
1822
1830
1819
1846
1833
1836
1851
1852
1854
1858
1860
1863
1864
1868
1869
1871
1871
1877
1830
1842
1834
1853
1863
1875
1854
1839
1877
1858
1841
1852
1853
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XI. - PROVINCE DE LOMBARDIE
MAISONS
Io TURIN
Via de la Providenza,24.
Missions, Retraites,
Conférences,
Etudes de Théologie.
1654.
.20 GÊNES
Missions, Retraites.
1 647.
Collège ecclésiastique
SBrignole-Sale.
1852.
PERSONNEL
MM.
TORRE, Jean, Supérieur, Visit.
RISCOSSA, François. . . . . .
DE MARTINI, Joseph. . . . . .
ACTIS, Charles. . . . . . . . .
BURONI, Joseph. . . .. . . . .
LOTTERI, François. . . . . . .
ALLARA, Jean. . . .. . . . .
RACCAGNI, Joseph. . . . . . .
DAMÉ, Joseph . . . . . . . .
TASSO, Jean. . . . .. . . . .
CIATTINT, Isidore. . . . . . . .
CUNIETTI, Joseph . . . . . .
MORINO, Jean. . . . . . . . .
PROVESI, Ange. . . . . . . . .
Frères étudiants, 8. *
Frères coadjuteurs, 6.
DELL A VALLE, Pie, Supérieur.
CASTAGNO, François. . . .
RossI, Pierre. . . . .. . . . .
CASARETTO, Joseph. .. . . . .
BACCHIONI, Jean-Baptiste,.
PRATO, Pierre. . . .. . . .
RAMELLA, Gaspard. . . . . . .
BARTOLINI, Alexandre. . . . . .
MELONI, Sauveur . . . . . . .
LUCcARINI, Rodolphe. . . . . .
BIANCHI, Joseph . . . . . . . .
CASSINELLI, Joseph. . . . . . .
FRATTA, Joseph. . . . ... .
Frères coadjuteurs, 5.
1807
1812
1813
1820
1821
1821
1820
1835
1842
1850
1850
1858
1839
1857
1839
1812
1824
1809
1822
1821
1842
1846
1827
1847
1819
1844
1842
1826
1828
1829
1838
1839
1841
1843
1862
1863
1867
1869
1874
1877
1881
1858
1830
1841
1843
1844
1857
1858
1864
1866
1872
1874
1878
1878
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3o CASALE
Missions, Retraites.
1706.
4o SARZANE
Collège, Missions,
Retraites.
1734.
5' SAVONE
Collège, Retraites.
774.
RINALDI, César, Supérieur.
IMERICO, Jean. . . . . . . .
FERRERO, Jean . . . . . . .
DALFI, Théodore. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GADDO, Laurent, Supérieur
FOCE, Vincent. . . . . . . .
ZANCANI, Félix. . . . . ... .
PIROTTI,. Vincent. . . . . .
SANGUINETI, Benoît.. . . . .
PIRONE, Modeste. . . . . . .
MORELLI, Antoine. . . . . .
PECE, Michel-Ange. . . . . .
NEGRO, Jean-Baptiste.
GIULIANI, Louis. . . . . .
D'ISENGARD, Joseph. . . . . .
RossI, Jean. . . . . . ... .
MOLINARI, Jean . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GIORELLO, François, Supérieur.
SBUTTONI, Louis. . .. . . .
BORELLI, Joseph. . . . . . .
CIRAVEGNA, Joseph. . . . . .
BANDINI, Nicolas . . . . . .
GUGLIELMT, Pascal . . . . . ,
GUIDA, André. . . . .
CANDELA-PACINI, Michel. . .
BECCARIA, César . . . . . .
AMERANO, Joseph. . . . . .
PooGI, David. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
I
1822
1811
1819
1825
1822
1834
1844l
1850
1847
1856
1844
1857
1854
1827
1816
1824
1826
1832
1836
1841
1847
1849
1853
1848
1833
1812
1848
1817
1839
1834
1841
1841
1844
1851
1861
1866
1870
1872
1872
1874
1876
1844
1841
1843
1844
1857
1855
1862
1864
1864
1870
1871
1854
1832
1870
1877
- 4 -
6o MONDOVI
Missions, Retraites.
1776.
7o SCARNAFIGI.
Petit Séminaire,.
Retraites ecçlésiast.
1847.
80 FINALMARINA
Collège.
1851.
90 CHIERI
Retraites, Etudes
de philosophie,
Smninaire interne.
1869.
COSA, Antoine, Supérieur.
GIANOTTI, Antoine. . .
LOMBAfiDI, Joseph.
SGOTTI, Louis. . .
BoNINo, Barthélemy
PORTA, Pierre. . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MARTINErNGO, François, Supér.
CAVALLO, Boniface. . . . . ..
PIROTTI, Pierre. . . . . . . . .
LIMONE, Pierre. . . . .
ALBERA,' Louis. . . . . . . . .
GANDOLFO, 1 François. . . . . .
BA.RAVALLE, François. . . . . .
D'ISENGARD, Louis. . . . . . .
GENTA, Dominique. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
AMERANO, Jean-Baptiste., Sup.
RAMELLA, François. . . . . .
EUSEBIONE, Louis.. . . . . . .
FERRANDO, Jean-Baptiste. . . .
Frères coadjuteurs, 5.
RINALDI, Jean, Supérieur. .
FOGLIATI, Alexandre. . . . . .
TONELLI, André.. . . . . . .
ýAMORETTI Joseph . . . . . .
DPAit,r; Emile . . . . . . . .
Frère étudiant en philos., 1.
Frères séminaristes, 9.
Frères coadjuteurs, 4.
1812
1810
1811
1822
1825
1823
1827
1819
1823
1828
1839
1841
1849
1843
1852
1842
1848
1843
1849
1820
1826
1816
1859
1833
1843
1831
1833
1840
1841
1847
1844
1838
1844
1845
1855
1857
1868
1872
1874
1857
1863
1864
1875
1843
1856
1876
1877
1878
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10o CAGLIARI
(Ile de Sardaigne)
Missions.
1877.
11° SASSARI
(Ile de Sardaigne),
Missions,
1879.
AMANDOLA, Pierre, Supérieur.
SICCARDI, Joseph . . . . . . .
FERRARIS, Léonard . . . . . .
LEVRERI, Jean-Baptiste.. . . . .
Frère coadjuteur, 1.
COSTAGLIOLA, Janvier, Supérieur.
CECCACCI, Joseph. . . . . . . .
SABINI, Ange . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
XII. - PROVINCE DE NAPLES
MAISONS
1 NAPLES
Strada Vergini, 51
Missions, Retiraites,
Petit Séminnaire.
1668
PERSONNEL
Mgr MARGARITA, Louis, Evêque
d'Oria . . . . . . . . . . .
MM.
BRiuNr, Ferdinand, Sup., Visiteur.
DE LUCA, Joseph.. . . . . ...
LTJCIANO, François-Xavier.
PARASCANDOLO, Agnel. .
DELLA ROSSA, Nicolas. . . ...
FARINA, Constantin. . . . .. .
'DE LIzzr, Vincent. . . . . . .
GOFFREDI, Laurent . . . . . .
TAGLIAFERRI, Janvier . . . . .
CHIECO, Pierre. . . . . . . . .
-PIAZZOLI, Joseph. . . . . . . .
-BALLARINO, Gaëtan . . . . . .
NICOTERA, Louis. . . . . . . .
1829
1848
1833
1854
1850
1854
1854
- -I-`L--
Nais.
1800
1814
1813
1815
1820
1819
1811
1824
1824
1825
1828
1828
1829
1831
Voc.
1821
1829
1828
1830
1835
1837
1837
1840
1841
1842
1843
1845
1846
1846
1847
1866
1873
1874
1875
1872
1876
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2 0 ORIA
Missions, Retraites.
1729.
30 LECCE
fuori porta 1Napoli, 5
Missions, Retraites.
1732.
4oBARI
Misszons, Retraites.
1744.
1' NAPLES
-S-Nicolas Tolentin
Retraites, Conféi-
rences.
1836.
II ·~
MARRAZZA, Lucien. . . . . . .
FASANARI, Louis. . . . . . . .
CONTE, Raphaël. . . . . . . .
GUSTAPANE, Joseph. . . . .
CUCCHIARELLI, Henri. . . . . .
VAJANO, Raphaël. . . . . . . .
TUCCI, Joseph. . . . . . . . .
DE DOMINICIs, Bernard. . . .
BRAYDA, Paul. . . . . . . . .
DE ANGELIS, Antoine. . . . .
CONFALONE, Raphaël.. . . . .
SCIALÔ, Joseph . . . . . . . .
ABBATE, Louis. . . . . . . . .
ROMANO, Vincent. . . . . . .
Frères séminaristes, '2.
Frères coadjuteurs, 26.
PINTO, Marc, Supérieur. .
JANDOLT, Gaëtan. . . . . . . .
DI PALMA, François. . . . . .
BOCCARDI, Jean . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
D'AGOSTINO, André, Supérieur.
GOFFREËDI, Joseph. . . . .
LONGO, Nicolas. . . . . . . .
LIPPIELLo, Marc. . . . . . . .
D'ALESSANDRO, Dominique. . .
Frères coadjuteurs, 3.
RUGGIERO, Bernard, Supérie ir. .
Di GUIDA, Léonard, . . . .
Ëirère coadjuteur, 1.
,LQiGOdBoARDI, Catello, Supérieur
1MARANO, Dominique. . *
DELFINO, Alphonse. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1827
1834
1826
1835
1836
1828
1840
18441
1840
1843
1830
1829
1843
1844
1826
1839
1841
1859
1838
1827
1827
1840
1843
1818
1846
1828
1803
1833
1847
1852
1853
1853
1854
1855
1857
1859
1860
1860
1873
1877
1878
1879
1843
1857
1858
1879
1857
1843
1847
1857
1860
1836
1878
1845
1818
1853
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&6 TURSI
Missions,I Retraites.
1851.
7o NAPLES
Salitacupaa Chiaja, 7
1879.
FANELLI, Donat, supérieur.
Frères coadjuteurs, 2.
TURROQUES, Jean, Supérieur..
SUSANNA, Antoine. . . . . . .
RRAYDA, François . . . . . .
GRENIER, Henri . . . . . . . .
Russo, Alphonse. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
XIII. - PROVINCE D'ESPAGNE
MAISONS
10 MADRID
Paseo del Obelisco
casa de los Cypreses
Chamberi
Missions, Etudes,
Séminaire interne.
1852.
PERSONNEL
MM.
MALLER, Marien, Supér., Visit..
MASNOU, Jean. . . . . . . .
VELAsco, Grégoire. . . . . . .
ESTEBAN, Pierre.. . . . . ..
PLA, Antoine. . . . . . . . .
VALDIVIELSO, Aquilin. . . . . .
MASFERRER, François. . . . . .
PEDROS, Michel . . . . . . . .
LLADO, Jacques. . . . . . . .
ARANA, Raymond. . . . . . .
ALVAREZ, Hellade. . . . . . .
ARAMBARRI, Joseph. . . . . . .
GARCES, Marien. . . . . . . .
Frères étudiants, 48.
Frères séminaristes,: 39.
Frères coadjuteurs, 24.
1817
1825
1842
1844
1835
1838
1835
1847
1858
1861
1868
1879
Nais.
1817
1813
1816
1832
1834
1826
1843
1843
1820
1848
1851
1854
1844
Voc.
1833
1831
1852
1854
1855
1855
1863
1863
1869
1869
1870
1871
1878
_ __ _ _
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20 PALMA'
(Ile Majorque)
Missions, Retraites.
1736.
30 LA HAVANE
(Ile de Cuba)
La Merced -
Missions, Retraites.
1847.
40 AVILA
Valseca, 2
Missions.
1863.
5o BARCELONE
Calle de la Riera de
San Juan, 2
Missions. Retraites.
1867.
&6 TERUEL
Capuchinos
Missions.
1867.
BAYO, Antoine, Supérieur. . . .
MATAMALA, Valentin. . . . . .
CLADERA, Antoine.. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
N..., Supérieur ..... ...
GUELL, Raymond. . . . . . . .
ABELLA, Thomas. . . . . . . .
VILA, Guillaume. . . . . . . .
LOPEZ, Michel. . . . . . . . .
MEJIA, Daniel. . . . . . . . .
ALONSO, Janvier. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
CASADO, Jean, Supérieur .
DEL Rio, Marcellin. . . . . . .
CiLozAs, Louis. . . . . . . . .
VAZQUEZ, Marcel. . . . . . . .
PAMPLIEGA, Antoine. . . . . .
Frères coadjuteirs, 3.
RIBAS, Benoît, Supérieur.
RlU, Joseph. . . . . . . . . .
ROURA, Laurent. . . . . . . .
ESPELT, Jean. . . . . . . .
Irères coadjuteurs, 3.
GOMEZ, Innocent, Supérieur.
SAINZ, Pierre. . . . . . . . .
[IARTIN, Joseph . . . . . . . .
AZPILICUETA, Epiphane. . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
I _ ,,
1837
1846
1848
1851
1849
1846
1837
1825
1831
1849
1852
1836
1831
1839
1839
1824/
1837
1846
1838
1827
1839
1840
1853
1862
1863
1858
1863
1866
1867
1867
1872
1857
1855
1853
1868
1874
1856
1853
1859
1861
1855
1855
1880
1882
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7o MILAGROS,
(Santuario de los)
cerca Orense
Missions, Collège,
Retraites.
1869.
80 PORTO-RICO
(Antilles)
1873.
9o BADAJOZ
Casa de Ordenandos
Missions, Séminaire.
1875.
100 SIGUENZA
Missions, Séminaire.
1877.
11o ANDUJAR
Missions.
1879.
MARRnnoQUN, Augustin, Supérieur.
SERRA, Antoine.. . . . . . . .
BIGATA, François. . . . . . . .
SAEZ. François. . . . . . . . .
DE LA VIUDA, Théophile. . . .
JARO, Florent . . . . . . . . .
LOPEZ, Juste . . . . . . . . .
VILLAREJO, Noël. . . . . . . .
HURTADO, Caste. . . . . . . .
AVENZANA, Casimir . . . . . .
Frères étudiants, 4,
Frères coadjuteurs, 7.
GARCIA, Félix, Supérieur.
CAMPOS, Emmanuel.. . . . . .
CASARRAMONA, Joseph, Supérieur.
GROSSO, Jérôme. . . . . .. .
BARONA, Denis. . . . .. . . .
RoDRIGUEZ, Richard. . . . . .
Frères étudiants, 2.
Frères coadjuteurs, 4.
ARNAIZ, Hellade, Supérieur.
DIEZ, Faustin. . . . . . . . .
MARCOS, Faustin. . . . . . . .
PEREZ, Michel. . . . . . . . .
LA TORRE, Félix. . . . . . . .
VILLANUEVA, Léonard.. .
BURGOS, Léon. . . . . . . . .
NEBREDA, Braule. . . . . . . .
SORIANO, Jean. . . . . . . . .
Frères étudiants, 2.
Frères coadjuteurs, 6.
FARRÉÉ, Antoine, Supérieur. . .
SAIZ, Pierre. . . . . . . . . .
RoxAs, Emmanuel. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1851.
1829
1849
1852
1855
1860
1862
1860
1863
1864
1835
1838
1838
1843
1845
1844
1843
1820
1829
1828
1818
1848
1849
1856
1855
1838
1843
1854
1869
1860
1866
1868
1873
1878
1878
1878
1879
1879
1864
1867
1858
1865
1869
1874
1858
1854
1854
1862
1866
1867
1869
1872
1875
1858
1871
1875
2.
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420 LA HAVANE ROJAS, Cyprien, Supérieur.. .. 1848 1865
Séminaire. MADRID, Jean. . . . . . . . . 1842 1865
1880. ESPINASSA, Jean . . . . . . . 1842 1866
PATO, Joachim. . . . . . . ... 1856 1873
GONZALÈS, Guillaumne.. . . 1858 1874
ILLERA, Antoine. . . . . . 1857 1875
Frères étudiants, 2.
XIV. - PROVINCE DE PORTUGAL
MAISONS
10 LISBONNE
Église Saint-Louis.
Missions, Maîtrise,
Ecole apostolique.
1857.
2o LISBONNE
Église Le Rego.
1862.
3o Sta-QUITERIA
(près Felgueiras)
Missions.
1868.
4° FUNCHAL
Hospice Maria-Amelia
(Ile Madère)
voie Liverpool
Missions. 1871.
PERSONNEL
MM.
MIEL, Emile, Supérieur, Visiteur
HURAULT, Benjamin . . . . . .
SouzA, Hyacinthe.. . . . . . .
CAULLET, Denis . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
HENRIQUEZ, Dominique.
FRAGUES, Alfred, Supérieur.
GONÇALVES, Joseph. .
WOTRUBA, Charles .
Frères coadjuteurs, 5.
VARET, Pierre, Supérieur.
MATTOS, Joachim . . . . .
RIVIÈRE, Albert . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Nais.
1822
1831
1854
1852
1804
1856
1807
1842
1834
1827
1844
1845
1853
1875
1875
1826
1877
1824
1868
1857
1858
1864
I _ ENVÀ
--
. .
. .
. .
.
.
.
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5o BEMFICA SENICOURT, Emile. . . . . .. 1850 1873
(près Lisbonne) Frères étudiants, 1.
Couv. de S. Domingos Frère séminariste, 1.
Séminaire interne. Frères coadjuteurs, 3.
1880.
6o FUNCHAL SCHIIITZ, Ernest, Supérieur. . .1845 1864
(Ile Madère) Gr. Sém. PRÉVOT, Xavier.. . . . , , . . 1848 1877
1881 Frère coadjuteur, 1.
XV. - PROVINCE D'IRLANDE
MAISONS
loBLACKROCK
(près Dublin)
Saint-Joseph
Séminaire interne,
Etudes.
1873.
30 CASTLEKNOCK
(près Dublin)
Collège St-Vincent.
1839.
PERSONNEL.
MM.
DUFF, Pierre, Supérieur, Visit.
O'KELLY, Jacques. . . . . . . .
GAVIN, Guillaume. . . . . . .
BYRNE, Jacques . . . . . . . .
GEOGHEGAN, Joseph.. .
PETIT, Jacques. . . ... . ...
Frères étudiants, 4.
Frères séminaristes, 5.
Frères coadjuteurs, 6.
O'CALLAGHAN, Malachie, Supér.
MAC KENNA, Patrice.. . . . . .
BODKIN, Richard. . . . . . . .
BEAN, Louis. . .. . . . . . .
MOORE, Jacques. . . . . . . .
FLYNN, Jean. . . . . . . . . .
GALLWEY, Michel. . . . . . .
GAYNOR, Edouard . . . .. . .
WITTY, Martin. . . . . . .
F. BROSNAHAN, Michel. .
Frères coadjuteurs, 12.
Nais.
1818
1820
1838
1844
1848
1833
1825.
1829
1846
1850
1836
1853
1847
1852
1858
1858
Voc.
1845
1846
1863
1864
1870
1870
1846
1855
1865
1871
1874
1874
1874
1874
1878
1879
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3° St-PlERhE
PHIBSBOROUGH
(Dublin)
Missions.
1839.
40 CORK
Saint-Vincent
Missions.
1847.
5o SHEFFIELD
(Angleterre)
Saint-Vincent
Garden Street, 90
Missions, Paroisse.
1853.
60 SÉMINAIRE
DES IRLANDAIS
rue des Irlandais, 5
(Paris).
1858.
HICKEY, Corneille, Supérieur.
MAc GOWAN, Jean. . . .. . .
CODY, Michel. . . . . . . . .
POTTER, Jacques. . . . . . . .
BEGGAN, Jean. . . . . . . ...
ROCHE, Michel. . . . . . . . .
DOWLEY, Christophe. . . . . .
HANLEY, Joseph. . . . . .. .
O'CONNOR, Guillaume. . . . . .
MAHER, Jean . . . . . . . . .
WALSH, Patrice. . . . . . . .
MAC-NAMARA, Patrice . . . . .
HAGARTY, Jean . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
MORRISSEY, Thomas, Supérieur.
BURTON, Philippe.. . . . . . .
RAYNOLDS, Thomas. . . . . . .
CAHILL, Laurent. . . . . . .
HANLEY, Jacques. . . . . . . .
MAC ENROE, Corneille. . . . .
CARPENTER, Jacques.. . . . . .
BOYLE, Antoine . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
O'SULLIVAN, Daniel, Supérieur. .
MYERS, Jean. . . . . . . . . .
MULLEN, Michel. . . . . . . .
MAC-NULTY Félix.. . . . . .
QUISH, Maurice . . . . . . . .
HANNON, Jean. .. . . . . . .
CA'RRIGY, Michel. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
MAC-NAMARA, Thomas, Supérieur.
BURKE, Jean . . . .. . . . . ..
MÙRPHY, Thomas. . . . . . .
CAMPBELL, Georges. . . . . . .
HARDY, Thomas. . . . . . . .
1818
1817
1823.
1838
1814
1841
1839
1840
1842
1846
1848
1857
1856
1834
1823
1836
1841
1842
1842
1825,
1845
1828
1830
1828
1831
1843
1850
1845
1809
1822
1825
1842
1843
1844
1850
1855
1858
1860
1860
1862
1862
1863
1867
1871
1877
1878
1862
1844
1858
1861
1863
1865
1871
1873
1846
1854
1856
1856
1866
1877
1881
1839
1842
1849
1863
1864
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7° LANARKI
(Ecosse)
Sainte-Marie
Missions, Paroisse.,
1859.
89 ARMAGH
Saint-Patr-ice
Petit Séminaire.
j1861.
9° St-PATRICE
DRUMCON DRA
(Dublin)
Training Collège.
1875.
XVI. - PROVINCE DE PRUSSE
MAISONS
THEUX
(Belgique)
Petit Séminaire,
Retraites.
4878.
PERSONNEL
MM.
MARCUs, Henri, Visiteur.
VOGELS, Jean, Supérieur.
RICHEN, Henri.. .
MULLEJANS, Laurent,
SCHREIBER, Jules.
DUPLAN, Charles. .
LEMAITRE, Jules.
FRANZEN, Henri.
SCHRAMMEN, Michel.
STEVENS, Guillaume. .
yleasuimut
BROSNAHAN, Daniel. . .
1MAHER, Michel. . . . . .. .
WARD, Jean. . . . . . . . .
GLEESON, Michel, Supérieur.
WALSI, Joseph. . . . . .. .
BRADY, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BOYLE, Patrice, Supérieur. . . .
BOYLE, Jean. . . . . . . . . .
SDOWLING,, Patrice . . . . . .
CoNRAN, Jean. . .. . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BYRNE, Pierre, Supérieur.
CuSSEN, Joseph . . . . . . .
PETTIT, Denis . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
1848
1851
1856
1826
1850
1836
1849
1851
1858
1858
1840
1853
1851
Nais.
1818
1825
1822
1814
1837
1839
1845.
1845
1839
1841
Voc.
1850
1852
1850
1852
1857
1865
1866
1866
1868
1869
1866
1875
1876
1848
1871
1880
1871
1877
1878
1879
1859
1871
1883
- -- c -------
. . .
. . .
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XVII. - PROVINCE DE CRACOVIE
MAISONS
1o CRACOVIE
(Autriche)
Saint-Vincent
faubourg Kleparz
Missions,
Séminaire interne,
Etudes.
1861.
20 CRACOVIE
(Autriche)
Saint-Casimir.
faubourg Stradom
Grand Séminaire.
1662.
30 LÉOPOLD
(Galicie, Autriche)
Saint-Casimir.
Missions.
1867.
PERSONNEL
MM.
SOUBIEILLE, Pierre, Sup., Visit.
BONKOWSKI, Joseph. . . . . .
KOWALIK, Antoine. . . . . . .
WDZIENZCNY, Melchior. . . . .
KIEDROWSKI, Joseph. . . . . .
SIEMASZKO, Casimir. . . . . .
LECHEVALLIER, Eugène. ..
Frère étudiant, 1.
Frères séminaristes, 6.
Frères coadjuteurs, 8.
GOLASZEWSKI, Philippe, Supér.
DoMBROWICZ, Antoine. .
DOMBROwsIîs, Antoine .
WIENTZEK, Adam. . . . . . .
SZCZEPANSKI, Charles. . . . .
OLSZANSKI, Louis. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BLOCK, François, Supérieur. . .
UnIRucKI, Philippe. . . . . . .
3AKOWSKI, Gaëtan. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
_ ______ ) I I
- -·
Nais
1824
1811
1834
1839
1836
1847
1857
1808
1796
1816
1845
1819
1848
1832
1829
1840
Voo,
1851
1832
1856
1858
1864
1870
1875
1827
1816
1836
1864
1868
1870
1868
1859
1879
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ANCIENNE PROVINCE DE POLOGNE I
PERSONNEL
MM.
ORLIKOWSKI, François. . . . .
DOROBIS, André. . . . . . . .
WOYNO, Stanislas. . . . . . .
ORZEC.HOWSKI, Joseph. . . . .
LURASIEWIEZ, François.
RUTKOWSKI,, Jacques. . . . . .
KEDZIERSKI, Félix. . . . . . .
KRUSZEWSKI, Calixte. . . . . .
LYPASEWIEZ, Adam. . . . . .
KOYNJCKI, Stanislas. . . . . .
DOMBROWSKI, Étienne. . . . .
OLECHOWSKI, Marien . . . . .
SOBOLEWSKI, Joseph. . . . . .
SYTEK, André. . . . . . . .
PAWALSKI, Barthélemi. . . . .
KRYZPKOWSKI, Paul.. . . .
BRZEZIKOWSKI, Maximilien.
WOYCZULANSKR, Stanislas.
BOLDOKç, Louis. . . . . . .
STRUSINSKI, Joseph. . .. . .
DREWNOWSKI, Raphaël. . . . .
MYSTKOWSKI, Pierre. . . . . .
FATROSIEWIEZ, Adalbert. . . .
KAMINSKI, Jean. . . . . . . .
BAGROWsKI, Joseph. . . . . .
CIERZNIEWSKI, Joseph. .
WYPysKI, Ignace. . . . . . .
GRZESIEWIEZ, Anselre. . . . .
JANCZAK, Luc .. . . . . .
RUGIENIUS, Isidore . . . .
GONSIOROWSKI, Antoine. . ..
1 Ces .missionnaires travaillent aux oeuvres de leur vocation dans l'an-
cienne province de Varsovie.
· · r···r··r
· · · · ·
· · · r··~
· · r····i·
· · · · · · r···
· · · · · · · · ·
· · · · · · · · · ·
· i··r···
r··~···
:· ·
· i···
· · · · · ·
r····
~·~·· r
· · · · · · · · · ·
... · ·. · · · ·
· i··i
Nais.
1804
1815
1814
1819
1813
1818
1819
1821
1821
1822
1821
1827
1829
1830
1830
1832
1832
1831
1833
1833
1834
1837
1838
1835
1839
1833
1836
1841
1835
1839
1839
Voc.
1823
1832
1833
1836
1837
1837
1838
1839
1840
1840
1840
1845
1847
1847
1848
1849
1849
1851
1851
1851
1853
1854
1855
1855
1856
1857
1857
1857
1857
1858
1861
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XVIII. - PROVINCE D'AUTRICHE
MAISONS
10 GRAZ
(Styrie)
Mariengasse, 14'
.Missions, Etudes,
Séminaire interne.'
1852.
20 CILI^
Missions.
1853.
30 NEUDORF
(près Vienne)
Missions, Prison.-
1854.
A4 VIENNE
(Neubau)
Kaiserstrasse, 5
Missions. 8
1855. ..
PERSONNEL -
MM.
MUNGERSDORF, Guillaume, Sup.,
Visiteur'. . . . .. .
NACHITIGALL, Ferdinand.
WOEBER, "Antoine. . . . . . .
LUBEJ, François. . . . . . . .
JUMiPERTZ, Léopold.. . . . . .
PORKERTH, Herman... . . .
RIESNER, Fidèle . . .. . . . .
LEMAK, Jean. . . .. . .
GALAMBOS, Cloman. . . .. .
Frère étudiant, 1.
Frères séminaristes, 10.
Frères coadjuteurs, 16.
HORVAT, Jacques, Supérieur.
PRiMOSCH, Joseph. . . . . .
MACUR, Jean. . . . . . . .
GERSAK, Antoine. . . . . . . .
JAVSOVEC, François. . .
MEGLITCH, Joseph. . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
JAROSCI, Joseph, Supérieur.
NABOZNY, François. ... . . .
HEIDRICH, Charles. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
DERLER, Martin, -Supérieur.
KRAEMER, Pierre. . . .. . ..
'ZAINKER, François. . . . . . .
KOPPY; Louis . . . . . . . . .
STOFFER,. Martin. . . . . . . .
WOLF, Augustin.. . . . . . .
Nais.
1822
1831
1827
1839
1827
1828
1836
1854
1834
1811
1820
1846
1849
1847
1855
1831
1840
1830
1815
1827
1809
1834
1835
1819
1850
1878
1860
1860
1861
1865
1878
1879
1881
1851
1852
1869
1870
1871
1815
1875
1874
1816
1852
1849
1854
1854
1854
1857
s
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50 VAEHRBING
près Vienne
(Autriche)
rue St-Vincent, 3
Missions.
1879.
60 LAIBACH
Missions.
1879.
70 SALZBURG
1882.
_ I, _ iiii ir'
BINNER, Joseph. . . . . . .
BERAN, Joseph. . . . . . . .
ERTL, François-Xavier. .
JOBST, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
N.. ., Supérieur. . . . . . .
NEZMACH, Urbain.. . . . . .
BOEHM, Ignace. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
WOBBE, Dominique.. . . . .
WEISSENBACHER, François . .
XIX. - PROVINCE DE CONSTANTINOPLE
MAISONS
CONSTANTINOPLE
St-Benoit (Galata)
PERSONNEL
Mgr MLADENOFF, Lazare, Evdque
titulaire de Satala, Vic. Apos.
des Bulgares en Macédoine.
. MM.
HEURTEUX, Antoine, Sup. Visit.
Boxo, Joseph. . . . . . . . .
REGNIER, Jean. . . . . . . ..
FLANDORFER, Charles .
POPP, Joseph. . . . . . . . .
MEDITS, Ferdinand. . . . . .
KAJDI, Jean. . . . . . . . .
LÉGERER, Jean.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 12.
NACHTIGALL, Jean, Supérieur. .
1837
1845
1841
1851
1854
1828
1847
18438
1844
1835
1843
1834
1819
1838
1862
1863
1870
1877
1878
1867
1880
1869
1878
Nais.
1854
1809
1808
1818
Vocé
1874
1838
1829
1841
1860
1863
1864
1871
1873
.
.
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Missions.
1783.
Collège, Séminaire.
1867.
20 SALONIQUE
-Missions, Ecoles.
1783.
30 SANTORIN
par Syra (Grèce)
Missions, Ecoles.
1783.
40 SMYRNE
Sacré-Coeur
Missions.
1784.
CASSAGNES, Joseph . . . . . .
STRREVER, Conrad. . . . . . .
ARNAL, Antoine. . . . . . . .
MURAT,. Nicolas. . . . . . . .
ALBERTI, Frédéric . . . . . . .
CHEN, Noël . . . . . . . . . .
LACAMBRE, Isidore. . . . . . .
LAURENT, Léon . . . . ...
POULIN, Eugène. . . . . . . .
JUILLARD, Charles. . . . . . .
VERVAULT, Benjamin . . . .
DINKA, Nathanael. . . . . . .
HIARD, Jean. . . . . . . . ..
ALUTA, Othon. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
BONETTI, Auguste, Supérieur. ..
BONNET, Jean-Baptiste. . . . .
HIPPER, Casimir. . . . . . . .
DENOY, Emile. . . . . . . . .
GoRLIN, Félix. . . . . . . . .
MORANGE, Henri... .. . . . .
ALLOATTI, Joseph.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GAUZENTE, Guillaume
LACOT, Antoine. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CARTEL, François, Supérieur. .
GIAMPAOLO, Sixte. . . . . . .
DANELLI, Joseph. . . . . . . .
GESUALDI, Louis. . . . . . . .
BLANCHET, Jules. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1825
1823
1830
1838
1840
1829
1832
1840
1843
.1839
1843
1846
1849
1855
1831
1821
1836
1842
1856
1858
1857
1826
1819
1835
1816
1838
1847
1849
1849
1845
4858
1848
1860
1866
1863
1849
1850
1853
1856
1858
1860
1863
1865
1865
1866
1867
1869
1871
1874
1858
1851
1858
1864
1873
1877
1879
. . . .
. . . .
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50 SMYRNE
Collège (dit de la
Propagande).
1845.
6. MONASTIR
Missions, Ecoles.
1856.
CAPY, Jean, Supérieur.. . . . .
E LLUIN, Achille. . . . . . . .
DUBULLE, Denys. . . . . . . .
TESCOU, Pierre. . . . . . . . .
RAIMBAULT, Adrien . . . . . .
SERINO, Marien.. . . . . . . .
KiioURI, Georges. . . . . . .
COSTY, Joseph. . . . . . . . .
LOFFROY, Marie . . . . . . .
RiCHou, Alexandre. . . . . . .
FAVEYRIAL, Jean. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
XX. - PROVINCE DE PERSE
MAISONS
10 OURMIAH
Missions.
1841.
20 KHOSROVA
Missions.
1841.
3" TÉHÉRAN
Missions.
1862é
PERSONNEL
Mgr, THOMAS, Jacques, Archeve-
que titulaire d'Andrinople,
Délégué Apost., Sup6r., Visit
.MM.
PLAGNARD, Louis . . . . . . .
SALOMON, Désiré. . . . . . . .
LESNÉ, François. . . . . . . .
MONTÉTY, Hilarion. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BRAY, Louis, Supérieur.
TRAPES, Paul . . . . . . .
MASSOL, Jean-Baptiste. .
BoucAtYs, Alphonse.. . . . . .
DOMERGUE, Théophile3 Supérieur.
GBASSEING, Léon. . . . . .
1846
1809
1826
1835
1847
1853
1852
1854
1858
1819
1817
1874
1832
1857
1867
1873
1874
1874
1878
1878
1844
1843
Nai Voc.
1833
1836
1838
1846
1854
1845
1837
1850
1854
1842
1844
1858
1856
1857
1868
1873
1865
1858
1872
1876
1879
1865
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XXI. - PROVINCE DE SYRIE
MAISONS
1o BEYROUTH
(Syrie)
Missions.
1844.
20 ALEP-AKBES
Missions.
1784.
3° ANTOURA
Collège.
1784.
4° DAMAS
Missions, Ecoles.
1784.
51 TRIPOLI
Missions.
1784.
PERSONNEL
MM.
DEVIN, Auguste, Super.,
BRoQUIN, Pierre.
CAUQUIL, Frédéric. .
AKKAOUI, Antoine. .
F. NooRY, Jacques .
Frères coadjuteurs, 8.
Visit .
DESTINO, Antoine, Sup6rieur.
GRZEGDALA, François .
Frères coadjuteurs, 3.
SALTIGE, Alphonse, Supérieur.
DÉMIAUTTE, Charles. . . . .
HOGAN, Richard. . . . . . .
RONAT, Mathieu. . . . .. . .
Bouvy, Emile. . . . . . . .
BESSIÈRE, Etienne. . . . . .
BARBIER, Louis . . . .
AoUN, Tobie. . . . . . . . .
AOUN, Jérémie . . . . . . . .
F. TOMAZEWSKI, Valérien
Frères coadjuteurs, 5.
COURY, Joseph. . . . . . . .
CLÉMENT, Paul. . . . . . . .
CROUZET, Jacques. . . . . .
MEROLLA, Antoine. . . . . .
Frère coadjuteur, 4.
BAGET, Jean, Supérieur. . . .
SCHMIDT, Guillaume . . . . .
CHINIARA, Pierre... . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
Nais.
1829
1821
1828
1853
1862
1841
1846
1843
1840
1840
1841
1844
1844
1856
1848
1857
1855
1846
1847
1849
1857
1823
1833
1845
Voc.
1848
1844
1852
1872
1882
1856
1868
1865
1861
1863
1866
1869
1870
1879
188u
1881
1883
1865
1866
1868
1874
1848
1861
1861
*
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6o ALEXANDRIE DUCHEMIN, Rayrmond, Supériiur. 1832 1856
(Egypte) VITALE, André. . . ...... . . . .1838 1870
Missions. TERRAL, Alexis . . . . . . . . 1844 1860
1814. Frère coadjuteur, 1.
XXII. - PROVINCE D'ABYSSINIE
MAISONS
1o KEREN
Missions, Séminaire,
Ecole.
1839.
2° ALITIENA
Missions.
1874.
3o MASSAWAH
Procure.
1875.
4o ACROUR
Missions.
1876.
PERSONNEL
Mgr TOUVIER, Marcel, Evdque
titulaire d'Olène, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur, Visiteur
MM.
CABROULIER, Vincent. . . . . .
PICARD, Pierre . . . . . . . .
PAILLARD, Julien . . . . . . .
CROMBETTE, Jean-Baptiste . . .
BAUDRAS, Claude. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
BARTHEZ, Xiste. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BoII, Jean . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
COULBEAUX, Jean-Baptiste.
JOUGLA, Etienne.
Frère coadjuteur, 1.
Nais.
1825
1834
1836
1845
1857
1847
1841
1845
1843
1854
Voc.
1850
1858
1859
1864
1877
1879
1863
1876
1863
1876
I
. . .
- 2 --
CHINE
PERSONNEL
MM.
MEUGNIOT, Philippe, Supérieur,
Procureur . . . . .. . . . .
Ffrdre oajtu RIII)I I
XXIII. - PROV. DU TCHÉ-LY SEPTEN.
MAISONS
PEKING
Missions.
Grand Séminaire, .
Petit Séminaire,
Seéminaire interne,
Paroisses, Hôpitaux,
Sainte-Enfance.
1783.
PERSONNEL
Mg DELAPLACE, Louis, Évéque
titulaire d'Andrinople, Vicaire
Apostolique, Supérieur,Visiteur.
MM.
KHO, Jean. . . . . . . . . . .
FONG, Pierre. . . . . . . . .
LIEOU François.. . . . . . . .
TCHING, Balthazar. . . . . . .
HUMBLOT, Augustin . . . . .
TCHEN, Pierre. . . . . . . . .
MA, Cômrne. . . . . . . . . . .
FAVIER, Alphonse. .. . . .
CHEVRIER, Jean . . . . . . . .
DELEMASURE, Jean-Baptiste.
SARTHOU, Jean-Baptiste. . . .
LY, Barthélemi . . . . . . . .
GARRIGUES, Jules . . . . . . .
COQSET, Auguste. . .. . . . .
WYNHOVEN, François. . . . .
OUANG, Paul .. . . . . . . .
Ho, Paul . . . . . . . . . . .
PROVOST, Alexandre . . . . . .
PONZI, Joseph... . . .. . . .
JEAN, Gabriel . . . . . . . . .
MAISONS
SHANG-HAI
Procure.
1857
Nais.
1844
r'ruru~~~ vuuiu) s
Nais.
1820
1807
1820
1822
1828
1834
1834
1834
1837
1825
1840
1840
1836
1840
1847
1848
1834
1834
1850
1857
1851
__ · __
~-------
1863
Voc.
1842
1833
1849
1850
1855
1855
1855
1855
1858
1859
1861
1861
1862
1864
1866
1867
1869
1869
1869
1872
1872
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FIORITTI, Jean-Baptiste. . .. . 1832 1872
SALETTE, Joseph. . . . . . . . 1852 1873
TCHANG, Pierre . . . . . . . . 1844 1874
ALLOFS, Josepli . . . . . . . . 18541854 1875
MESCHI, Antonin . . . . . . 1855 1875
MAC-VEIGH, Jean. . . . . . . . 1858 1876
TSEOU, Auguetin. . . . . . . . 1851 1876
Prêtre séminariste, 1.
Frères coadjuteurs, 4.
XXIV. - PROV. DU TCHI-LY OCCIDEN.
MAISONS
TCHIN-TING-FOU
Missions.
Séminaire, Paroisses,
Orphelinats,
Écoles, Sainte-Enfance.
1860.
PERSONNEL
MgrTAGLIABUE, François, evêgue
titulaire de Pompéiopolis. Vi-
caire Apostolique, Supérieur,
Visiteur. .
MM.
LU, MAUR. . . . . . . . . ..
TSAY, Pierre. . . . . .. . . .
MOSCARELLA, Raphaël. . . . .
OUAN, Antoine. . . . . . . . .
KIANG, Benoît. . . . . . . . .
D'ADDOSIo, Pascal. . . . . . .
COURSIÉRES, Jean. . . . . . .
ERDELY, Ignace . . . . . . .
HEOU, Quintus . . . . . . . .
Kouo, Pierre.. . . . . . . . .
TCHANG, Paul. . . . . . .
TCHANG, Jean. . . . . . . . .
LESCURE, Justin. . . . . . .
VASSEUR, Orher . . . . . . . .
WAELEN, Alexandre. . . . . .
BRUGUIÈRE, Jules. . . . . . .
MORELLI, Alphonse . . . . . .
HERCOUET, Henri. . . . . . .
RAMOND, Raymond . .. . . .
Frère coadiuteur. 1.
Nais.
1822
1826
1826
1828
1831
1831
1835
1839
1828
1839
1840
1841
1834
1846
1851
1851
1851
1857
1854
1855
Voc.
1852
1848
1851
1854
1854
1854
1858
1858
1859
1864
1864
1865
1867
1869
1871
1872
1872
1873
1874
1879
__.___ 1, ,,,
---
,
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XXV. - PROVINCE DU TCHÉ-KIANG
MAISONS
NING-PO
Paroisses, Missions,
Sainte-Enfance,
Hôpitaux,
Petit Séminaire.
1856.
1U5 I a
MM.
REYNAUD, Paul, Pro-Vic. Apost.
PONG, Jean-Baptiste . . . . . .
Fou, Vincent. . . . . . . . . .
RIZZI, Joseph . . . . . . . .
GUILLOT, André . . . . . . . .
BRET, Jean-Baptiste . . . . . .
URGE, Ignace . . . . . . . . .
PROCACCI, Dominique. . . . . .
PERRBAS, Louis. . . . . . . . .
HECKMANN, Antoine . . . . . .
IBARRUTHY, Bernard. . . . . .
CHU, Dominique. . . . . . . .
XXVI. - PROVINCE DU KIANG-SI
I. - Vicariat du Kiang-Si septentrional
MAISONS
FOU-TCHEOU-FOU
Paroisse , Orphelinat,
Collège,
Séminaires, Ecoles,
Missions,
Sainte-Enfance.
1838.
PERSONNEL
Mgr BRAY, Géraud, Evéque titu-
laire de Légion, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur, Visiteur.
MM.
ANOT- Antoine. Pro-Vicaoire Apnnst.
Nais.
1825
I81 I
YEOU, Joseph . . . . . . . . 1817
SASSI, Alexis . . .. . .... . . 1828
PORTES, Ambroise. . . . . ... 1840
TcHANG, Laurent. . . . . . . . 1841
WTn TJ hl, oo
NIais.
1854
1823
1823
1830
1820
1836
1840
1850
1855
1853
1859
1841
Voc.
1873
1843
1843
1854
1857
1860
1869
1871
1873
1874
1876
1876
Voc.
1848
1838
1838
1846
1860
1864
1865
-"
ANG, osep . . . . . . . . . 1848
I i ~
II. - Vicariat du Kiang-Si méridional
MAISONS
KI-NGAN
Sainte-Enfance,
Missions.
1838
PERSONNEL
ROUGER, Adrien, Evdque élu
de ...... . ... Vicaire Aposto-
lique, Supérieur . .. . . . .
MM.
YUEN, Laurent. . . . . . . . .
BoscAT, Louis. . . . . . . . .
Fusco, Ange. . . . . . . . . .
PERÉS, Jean. . . . . . . . . .
LAGARDE, Gabriel . . . . . . .
LIou, Vincent. . . . .
DAUVERCHAIN, François. .
YEN., Jacques . . . . . . . . .
LY, Philippe . . . . . . . . .
LEFiBVRE, Emile . . . . . . .
TENG, Jean. . . . . . . . . . .
TENG, Siméon. . . . . . . . .
VIc, Casimir. . . . . . . . . .
CICÉRT , Nicolas . . . . . . . .
CHASLE, Charles. . . . . . . .
YEOU-HGAN, André . . .
YEOU-PÉ, Pierre. . . . . . . .
TAMET, Antoine .. . . . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nais.
1828
1828
1848
1856
1855
1856
1852
Voc.
1851
1847
1866
1875
1876
1876
1879
842
839
843
848
850
849
852
854
850
857
856
854
- 4:J -
1865
1866
1866
1870
1871
1873
1873
1874
1876
1879
1879
1880
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XXVII, - PROVINCE DE MANILLE
MAISONS
lo M~IANI..T lP
(Iles Philippines)
Séminaire.
1862.
29 NUEVA-CACERES
Séminaire.
1865.
30 CEBU
Séminaire.
S1866.
4o JARO
Séminaire.
1869,
PERSqNNEL
MM.ORRpOL En ,P mmanu1'b1 Qf Visit
MORAL, Ildephonse. . . . . . .
JAUME, Joacilim. . . . . . . .
LOPEZ, Gavin. . . . . . . . .
POTELLAS, François. . . . . .
LA IGLESIA, Raphaël. . . . . .
CARO, Jacques. . . . . . . . .
Frères étudiants, 2.
Frères coadjuteurs, 7.
SANTONJA, Antoine, Supérieur.
CASADO, Emmanuel. . . . . .
TORRES, Nicolas. . . . . . . .
VJÉRA, Dominique. . . . .
CARO, Michel. . . . . . . . .
BURGOS, Manuel. . . .. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
JARERO, François, Supérieur.
JULIA, Pierre. . . . . . . . .
VILA, Narcisse. . . . . . . . .
DE LA CANAL, Ferdinand. . . .
DEL RIo, Raphaël. . . . . . .
CORTAZAR, Mlarien. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SERRALONGA, Jacques, Supérieur.
MIRALDA, Jean . . . . . . . .
JAUME, Jean.. . . . . . . .
SANTANDREA, Jean, .. .
PEREZ, Antoine,
- I i
- ---)-I----
Nais
1836
1835
1843
1842
1836
1853
1855
1835
1847
1838
1851
1852
1858
1845
1819
1850
1841
1850
1852
1S34
1847
1848
1849
1855
1853
1858
1860
1862
1862
1870
1872
1860
1864
1867
1868
1870
1874
1868
1868
1868
1868
1808
1869
1861
1864
1864
1868
1875
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XXVIII. - PROVINCE DES ÉTATS-UNIS
MAISONS
10 GERMANTOWN
(Pensylvanie)
Eglise St-Vincent
Paroisse, Missions,
Etudes,
Séminaire interne.
1851.
20 SAINT-LOUIS
(Missouri)
Eglise St-Vincent
Paroisse, Missions3,
1818.
30 BARRENS
PERSONNEL
MM.
SMITI., Thomas, Sup., Visiteur.
ALIZERI, Joseph. . . . . . . .
RYAN, Guillaume . . . . . . .
SIAW, Thomas . . . . . . . .
O'DONOGHUE, Thomas. . . . .
MEYE, Louis.. . . . . . . . .
ABBOTT, Thomas.. . . . . .
BYRNE, Pierre. . . . . . . . .
LEFEVRE, Jacques. . . . . . .
HAIRE, Sylvestre, . . . . . . .
1KRABLER, Louis, . . . . . . ..
TRAÇEY, Jean . . . . . . .
MAC-HALE, Patrice.. . . .
NECK, Pierre. . . . . .. . . .
DEVINE, Jacques.. . . . . . .
MAC CORMIÇK, Guillaume.
HENNELLY, Jacques. . . . . .
SULLIVAN, Jacques . . . . .
WELDO.N, Thomas.. . . .. .
FOLEY, Jacques.. , . . .... .
Frères étudiants, ?.
Frères séminaristes, ?.
Frères coadjuteurs, 7.
MAC-GILL, Jacques, Supérieur. .
UHLAND, Jean. . . . . . . .
KENRIICK, David. .. . . .
KREUZ, Pie. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MAC-CARTHY, Daniel, Supérieur
Ed dtlipro perryville (Missoulri) INrzW u .. . .C .i
Eglise Ste-Marie REMILLON, Charles, ,
Paroisse, Missions. TRAYNOR, Mathieu. ,
4848. Frèêes coadjuteurs, 5.
__
...... JKý
kais,
832
822
.831
.837
.840
.839
.836
L846
1842
L847
1848
[847
1854
1855
1851
1850
1851
1855
1848
1854
182v
1811
1831
1831
182[
184
184
184
i~rrm
-- ~-
T0o,
.854
.846
.849
.855
.867
1860
1864
1864
1865
1867
1867
1868
1872
1872
1873
18734
1874
1874
1877
1878
1850
1845
1858
1870
1854
1869
1872
1813
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40 CAP GIRARDEAU
(Missouri)
Collège St-Vincent
Paroisse, Séminaire.
1838.-
5o LA SALLE
(Illinois)
Eglise St-Patrice
Paroisse.
1838.
60 JEFFERSON- CITY
1près la Nile-Orléans
(Louisiane)
Eglise St-Etienne
Paroisse.
1849.
7o EMMITSBURG
(Maryland)
Eglise St-Joseph
Paroisse.
1850.
80 BALTIMORE
(Maryland)
Eglise
de l'Immac.-Conception
Paroisse.
1850.
HICKEY, Jean, Supérieur.
O'KEEFFE, Timothée. . . . .
LEYDEN, Denis. . . . . . . .
O'BRIEN, Maurice. . . . . . .
DRISCOLL, Barthélemy.. . . . .
HOPKINS, Edouard. . . . . ..
DOWNING, Jean. . . . . . . .
KEARNEY, Thomas. . .
AsMUTH, Augustin.. . . . . . .
NOLAN, Guillaume. . . . . . .
DUFOUR, Léon. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 9.
GUEDRY, Félix, Supérieur.
HIGGINS, Étienne. . . . . . .
DOWNING, Denis . . . . . . .
VERRINA, Antoine, Supérieur
ANDRIEUX, Antoine. . .. . . .
ACQUARONE, Augustin.. . . . .
TALLEY, Jean. . . . . . . . .
O'DONOUGHUE, François.
Frères coadjuteurs, 2.
MANDINE, Alexis, Supérieur.
GANDOLFO, Ange. . . . . .
LAVEZERI, Second. . . . . . .
WHITE, Henri. . . . . . . . .
GIUSTINIANT, Joseph, Supérieur.
MOLONEY, Jean. . . . . .
DUMPHY, Patrice. . . . . . .
1838
1819
1832
1842
1849
1846
1844
1850
1857
1854
1854
1833
1847
1848
1820
1816
1815
1841
1849
1832
1812
1825
1835
1811
1837
1841
1856
1842
1853
1861
1870
1870
1871
1871
1873
1874
1878
1851
1869
1870
1841
1840
1842
1867
1870
1861
1835
1851
1869
1830
1856
1865
I
- 19
90 NIAGARA
(New-York)
Séminaire, Collège.
1856.
100 Neile-ORLÉANS
(Louisiane)
Eglise St-Joseph
Paroisse.
1858.
110 LOS ANGELES
(Californie)
Collège St-Vincent.
1865.
120 BROOKLYN
(New-York)
Eglise
St-Jean-Baptiste
Paroisse, Collège.
1868.
DYER, Martin . . . .
LANDRY, Philippe.
COONEY, Jean. . .
DELANEY, Patrice.
MURRAY, Jean. . . .
HARTNETT, Jérémie, Supérieur. .
CAVANAUGH, Michel. . . . . .
CARROLL, Patrice.. . . . . . .
MENIGES, Herman.. . . . . . .
BURKE, Bryan. . . . . . . . .
HAYDEN, Jacques. . . . . . .
ANTILL, François. . . . . . . .
LENNON, Robert. . . . . .. .
KAVANAGH, Patrice, Supérieur .
RUBI, Michel . . . . . . . .
LANlRRY, Jean. . . . . . . . .
KIRCHER, Michel . . . . . . .
HANNIGAN, François. .
MAC-CAULEY, Ferdinand.
REDMOND, Nicolas. . . . . . .
ANTILL, Édouard. . . . . .. . .
GRACE, Lue. . . . . . . . . .
WALTERS,'Richard . . . . . .
ALBÈRT, Richard. . . . . . . .
BARRY, Jean . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
FITZGERALD, Richard, Supérieur.
MOORE, Guillaume. . .. . . .
O'NEILL, Pierre. . . . . . . .
DURKIN, Jacques. . . . . . . .
LEININGER, Victor. . . . . . .
BURKE, Guillaume. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
RICIHARDSON, Michel, Supérieur.
1842
1831
1839
1848
1849
1850
1843
1855
1854
1844
1859
1852
1833
1839
1842
1851
1856
1857
1841
1840
1842
1850
1853
1850
1850
1842
1841
1853
1848
1856
1857
1858
1853
1855
1855
1867
1869
1871
1872
1873
1873
1874
1876
1876
1859
1861
1865
1871
1874
1874
1865
1857
1862
1870
1871
1871
1871
1861
1867
1871
1872
1875
1878
1878
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130 CHICAGO SMITH, Edouard, Supérieur. . . 1834 1854
(Illinois) HENNESSY, Edmond. . . . . . 1823 1844
Eglise St-Vincent MORE, Jacques. . . . . . . .. . 1834 1855
1815. O'REGAN, Patrice. . . . . . . 1837 1855
XXIX. - PROVINCE DU MEXIQUE
MAISONS
io MEXICO
20 r. St-Laurent, 19
Missions.
4844.
2° SALTILLO
Missions.
1860.
30 MONTEREY
Séminaire.
1867.
41 PUEBLA
Mission .
1870,
-~---· ··- ·
Nais.
1818
1829
1804
1821
1831
1836
1833
1836
1844
1830
1841
1853
1853
1855
1837
1812
Voc.
1847
1851
1828
1847
1853
1875
1855»
1860
1860
1860
18G5
1870
1872
1878
1860
186f5
PERSONNEL
Mgr TORRES, Augustin, Évéqlue
de Tabasco.. . . . . . . . .
MM.
MARISCAL, Félix, Sup. Visiteur..
SERRETA, Jean. . . . . . . . .
FRIAS, François. . . . . . . .
LIELATS, Joseph.. . . . . . .
TORRES, Crescent . . . . . . .
FERRER, Antoine. . . . . . . .
ALEJOS, Juste. . . . . . . .
ANDRADE, Vincent-de-Pail .
NEGRETE, Raymond. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
NUNES, Léonce. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
AGUILAR, Emmanuel, Supérieur.
ARRANACHEA, Sauveur.. . . . .
FERNANDEZ, Jean.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MONTANO, Edouard, Supérieur.
VALGANON, Sauveur. . . , , ,
Frères coadjuteurs, 2.
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5o MERIDA
Séminaire.
1875.
60 MEXICO
Rivière St-Cosme, 17
Séminaire interne
et externe.
1877.
7o SANTA-MARIA
Alfajayucan.
Séminaire, Paroisse.
1878.
8° PATZCUARO
Petit Séminaire.
4 1879.
MEJJA, Charles, Supérieur.
PUBILL, Gabriel.. . . . . . .
GARCIA, Sotère.. . . . . . . .
CASTILLO, Antoine.. . . . . . .
F. ALVAREZ, Célestin . .
Frères coadjuteurs, 2.
AMEZQUITA, Parfait, Supépieur. .
HUERTA, Jean. . . . . . . . .
MuNioz, Louis . . . . . . . .
BUSTILLO, Jean.. . . . . . . .
RAUGEL, Félix. . . . . . . . .
ORCILLEZ, Louis. . . . . . . .
Frères étudiants, 2,
Frères séminaristes, 3.
Frères coadjuteurs, 7.
RODRIGUEZ, Camille, Supérieur.
CONTRERAS, Michel. . . . . .
CORRAL, Emmanuel .. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GARCIA, Emmanuel, Supérieur. .
HERNANDEZ, Joseph.. . . . . .
CASTRO, Laurent. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
XXX.-PROVINCE DE L'AMÉRIQUE CENTRALE
MAISONS
1° POPAYAN
(Nouvelle-Grenade.)
Séminaire
18714
PERSONNEL
Mgr THIEL, Bernard, Évéque de
Saint-Joseph.
MM.
FOING, Gustave, Sup., Visiteur.
GONZALÈS, Philippe. . . . . . .
BOUVERET, Léori. . . . . . . .
riTrirT .pftli3 .0 0. . . . . .VELTIN, ConStaùt. ....
1852
1831
1842
1855
1858
1835
1826
1847
1855
1847
1858
1849
1851
1854
1845
1858
1855
1869
1856
1865
1875
1877
1853
1856
1875
1875
1875
1875
1872
1869
1875
1876
1876
1877
Nais.
1850
1836
1850
1851
1855
1851
Voc.
1869
1857
1867
1871
1876
1879
L c
i
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20 GUATEMALA
Iissions, Hôpital.
/1862.
30 GUAYAQUIL
(Equateur)
AMissions, Hôpital.
1871.
4o QUITO
(Equateur)
Grand Séminaire.
1871.
5) QUITO
(Equateur)
Petit Séminaire.
1871.
60 QUITO
(Equateur)
Missions, Hôpital.
1871.
70 LOJA
(Equateur)
Grand et petit Sém.
1876.
8S St-JOSEPH
(Costa-Rica)
Grand et Petit Sém.
Séminaire interne.
1877.
MIENDEz, Marcellin. .
GOUGNON, Thomas. .
LAFAY, Claude.
BAUDELET, Charles .
GARCIA, Fauste. . .
SCHUMACHER, Pierre, Supérieur.
GRIMM, Jean. . . . . . . . . .
JANSEN, Philippe .. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
NEUMANN, François, Supérieur.
ORTIZ, David.. . . . . . . . .
Frères coadjuteturs, 2.
CLAVERIE, Jean, Supérieur..
FORNEROT, Emrnile . . . . . . .
STAPPERS, François, Supérieur.
MAURICE, Ernest. . . . . . . .
GAUJoN, Théophile. . . . . . .
BRET, Jean, Supérieur.. . . . .
BIROT, Auguste. . . . . . . .
MALÉZIEUX, Jean-Baptiste. .
KRAUTWIG, Judoque.. . . . . .
SAGUET, Auguste. . . . . . . .
MARINO, Janvier. . . . . . . .
PINEDA, Jules . . . . . . . .
ROSERO, Victorien. ' . . . . .
Frères séminaristes, 2.
Frère coadjuteur, 1.
-- 1 111 -
_ : I
1830
1839
1839
1842
1830
1839
1842
1855
1838
1855
1830
1841
1841
1849
1852
1854
1829
1845
1840
1848
1854
1843
1854
1862
1868
1859
1867
1858
1857
1874
1877
1867
1877
1859
1877
1864
1869
1870
1876
1859
1865
1867
1868
1874
1876
1876
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9o PANAMA VAYSSE, Joseph.. . . . . . . . 1841 1870
(États-Unis de Colombie.)
Missions.
1877.
XXXI. - PROVINCE DU CHILI
MAISONS
1° SANTIAGO
(Chili)
Hdpitaux, Missions.
1853.
2o LIMA
Calle Apurimac, 109
(Pérou)
Missions, Hdpital.
1857.
30 ARÉQUIPA
(Pérou)
Missions, Hdpital.
1872.
4o CHILLAN
(Chili)
Hôpital, Missions.
1873.
5o TRUJILLO
(Pérou)
Séminaire.
1882.
PERSONNEL
MM.
BÉNECH, Claude, Sup., Visiteur.
CORGÉp, Antoine. . . . . . . .
SOLACROUP, Augustin. . . . . .
KIlMEN, Joseph. . . . . . . . .
DELAUNAY, Justin. . . . . . .
SAVINO, Paul.. . . . . . . . .
ALENGRY, Denis . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
DAMPRUN, Antoine, Supérieur. .
VÉDY, Eugène. . . . . . . . .
DUHAMEL, Hippolyte, Supérieur.
MIVIELLE, Cosme . . . . . . .
MAILLARD, Gédéon, Supérieur.
PIEFFORT, Ferdinand. . . . . .
TANoux, Etienne, Supérieur.
LEFEUVRE, Désiré. . . . . . .
MARESCA, Jean.. . . . . . . .
DAYuT, Léandre. . . . . . . .
OLIVIER, Laurent . . . . . .
~_ I --- ~---.I--~I~_--____ ~..._~ _I____. _._-_~~
-----
Nais.
1821
1824
1807
1834
1839
1839
1840
1818
1852
1832
1837
1842
1842
1842
1850
1856
1853
1854
Voo,
1841
1849
1850
1861
1863
1864
1865
1840
1882
1863
1858
1865
1867
1863
1874
1875
1878
1881
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XXXII. - PROVINCE DU BRÉSIL
MAISONS
10 RIO-DE-JANEIRO
St-Vincent
Rua do Hospicio de
Pedro II, 16
SHôpitaux,
Orphelinats.
1861.
2So CARAÇA
Prov. de Minas
Correio de Catas altas
Collège.
1820.
Missions.
1865.
3° MARIANA
Prov. de Minas
Grand et Petit Séimin.
1852.
PERSONNEL
Mgr GONÇALVEZ, Claude, Évdque
de Goyas.. . . . . . . . . .
MM,
DELEMASURE, Paul, Sup., Visit..
SIMON, Victor. . . . . . . . .
LADERRIÈRE, Antoine. . . . .
BAREIL, Camille. . .. . .
Bos, Pierre. . . . . . . . . .
BAUDIN, Simon . . . . . . . .
DocÉ, Albert. . . . . . . . .
DE PAOLO, Achille. .. . . . .
COLOMBET, Romain. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
CLAVELIN, Jules, Supérieur.
FERREIRA, Manuel. . . . . . .
SIPOLIS, Michel . . . . . . . .
BOAVIDA, Louis. . . . . . .
CAYO, François. . . . . . . ..
COLLARO, Socrate. . . . . . .
DORME, Arcade. . . . . . . .
BELLEMÊRE, Maxime. . . . . .
LACOSTE, Henri. . . . . . . .
BOUILLY, Jules . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
CORNAGLIOTTO, Jean-Bapt., Sup.
CARDITO, Barthélemi. . . . . .
DE MARIA, Joseph. . . . . . .
CHANAVAT, Jean. . . . . . . .
GIORDANO Joseph . . . . . . .
SIMON, Jules. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2,
___
- - «MNRM
Nais.
1841
1845
1833
1804
1836
1834
1833
1843
1852
1854
1834
1809
1822
1840
1844
1850
1849
1850
1854
1854
1824
1828
1840
1840
1862
1856
Voc,
1861
1863
1854
1831
1856
1856
1859
1863
1870
1873
1856
1830
1842
1858
1863
1867
1868
1871
1873
1879
1847
1858
1862
1863
1879
1879
4n RIO-DE-J ANEIRO
Santa-Casa
Hôpital,
Enfants-trouvés.
1852.
5o CAMPO-BELLO
Cidade do Prata
Correio de Uberaba
Paroisse.
1852.
6o BAHIA
Campo do Polvora
Missions, Orphelinats.
1853.
7o PERNAMBUCO
Hospital de Pedro II
Orphelinats.
1857.
8o FORTALEZA
Prov. Céara
Grand et Petit Sém.
Missions.
1864.
9o DIAMANTINA
Prov. de Minas
Grand et Petit Sém.
Missions.
1867.
10O RIO-DE-JANEIRO
Grand Séminaire
1869.
BERARDINI, Achille, Supérieur.
PRAT, Bertrand.. . . . . . . .
AZÉMAR, Antoine.. . .
Frère coadjuteur, 1.
DE MACEDO, Vincent, Supérieur.
RICHOUX, Antoine. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SAGUET, Alexandre, Supérieur.
DORME, Joseph. . . . . . .. .
ALLARD, Félix. . . . . . . . .
MARRE, Paul. . . . . . . . .
VUILLEMIN, Arsène, Supérieur. .
JAMEAU, Prosper. . . . . . . .
CHEVALIER, Pierre, Supérieur.
HECK, Godefroy. . . . . . . .
FERRIGNO, Alphonse. . . . ..
-DINET, Louis. . . . . . . . .
CASTALDO, Alphonse . . . . . .
SIPOLIS, Barthélemi, Supérieur.
BEC, Alphonse. . . . . . . . .
TEISSANDIER, Géraud.
PÉRIN, Antoine . . . . . . .
DÉLÉRY, Emile. . . . . . . .
.TORGUE, Pierre. . . .
GAVROY, Alphonse, Supérieur .
HEHN, Joseph . . . . . . . .
MAGAT, François. . . . . . . .
Frère coadjuteu!, 1,
1838
1831
1842
1826
1827
1840
1845
1850
1853
1834
1855
1831
1839
1851
1847
1859
1829
1824
1831
1820
1842
1854
1843
1848
1854
1856
1860
1866
1854
1853
1861
1868
1871
1874
1854
1874
1853
1869
1873
1878
1879
1851
1847
1854
1855
1864
1874
1864
1868
1874
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11o IUO-DE-JANEIRO WOILLARD, François, Supérieur. 1846 1866
Petit Séminaire. SCICLUNA. Louis. . . . . . . . 1849 1867
1873. VIEIRA, Manuel. . . . . . . .. 1848 1873
CAPPELAERE, Emile. . . . . . . 1854 1874
Frères coadjuteurs, 2.
120 DIAMANTINA VAN DE SANDT, Guillaume, Sup. 1827 1856
Prov. de Minas FISES, Antoine. . . . . ..... . . 1840 1862
Missions.
1881.
XXXIII. - RÉPUBLIQUE ARGENTINE
MAISONS
1o BUENOS-AYRES
Saint-Vincent
Calle Cochabamba
No 651
Missions, Etudes,
Sénminaire interne,
Ecole apostolique.
1859.
2o LUJAN
Paroisse, Missions.
1871.
3o ASSOMPTION
(Paraguay)
Séminaire.
1880.
PERSONNEL
MM.
RÉVEILLÈRE, Georges, Sup., Vis.
FRéRET, Eusèhbe. . . . . . . .
CABANEL, Emmanuel. . . . . .
MEISTER, Ferdinand. . . . . .
TRAMONTI, Dominique... . . . .
JA.UZION, Jacques. . . . . . . .
Frères étudiants, 4.
Frères séminaristes, 2.
Frères coadjuteurs, 3.
GEORGE, Emile, Supérieur.
STOLLENVERK, Pierre. . . . . .
SALVAYRE, Georges. . . . . . .
GRAY, Henri. . . . . . . . . .
CUNY, Joseph . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MONTAGNE, Jules, Supérieur.
CELLERIER, Joseph. . . . . . .
SCARELLA, Antoine. . . .
FALEMPE, François. . . . . . .
Nais.
1833
1824
1834
1832
1855
1847
1843
1824
1847
1850
1840
1845
1850
1857
1854
Voc.
1851
1849
1859
1860
1877
1880
1861
1852
1866
1869
1870
1863
1871
1876
1877
--- -- ~- -I -I ,_, ,
LISTE ALPHABETIQUE
DES
PRÊTRES DE LA MISSION
A
MM.
Abbate ..
Abbott . .
Abdou. . . . . .
Abella. . .
Abels .
Acquarone. . . .
Actis . . . . . .
Addosio (d'). . .
Agostino (d') . .
Aguilar .
Aicardi . . . . .
Aigueperse . . .
Akkaoui. . . . .
Alauzet .
Albéra . . . . .
Albert. . . . . .
Alberti . . . . .
Alejos. . . . . .
Alengry .
Alessandro (d').
Alizeri . . . . .
Allara. . . . . .
Allard. .
Allary. . . . . .
Allègre . . . . .
Alloatti. . . . .
Allofs . . . . . .
Allou . . . . . .
Pages
26
47
17
28
5
48
22
43
S26
50
00
11
40
4
24
490
38
S50
S47
22355
* 13
* 14
. 43
S 3
MM.
Alonso.. . . . . . .
Aluta . . . . . . . . .
Alvarez (Célestin). . . .
Alvrez (Hellade). . . .
Alvernhe (Alexis).
Alvernhe (Cyprien). . .
Amandola . . . . . . ..
Amerano (Jean-Baptiste)
Amerano (Joseph).
Amezquita. . . . . . .
Amoretti. . . . . . ..
Amourel. . . . . . . .
Andrade . . . . . . ..
Andrieux (Antoine). . .
Andrieux (Charles) . . .
Andrieux (Emile). . .
Angelis (Antoine de)..
Angelis (Augustin de).
Anger. . . . . . . . .
Anglade . . . . . . .
Anot . . . . . . . . .
Antier. . . . . . . . .
Antill (Edouard) .
Antill (François) .
Aoun (Jérémie). . . . .
Aoun (Tobie). . . . . .
Arambarri . . . . . .
Arana. . . . . . . . .
Arcais (d'). . . . . . .
Pages
28
38
51
27
17
18
25
24
23
51
24
14
50
48
6
5
26
19
4
6
44
5
49
49
40
40
27
27
19
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MM.
Arnaiz.
Arnal .
Arranachea
Asmuth .
Aspetti
Aubert
Avenzana .
Aybram .
Azpilicueta.
Azémar . .
Papes
. . . . . 29
38
50
48
21
29
. . . . . 28
. . . . . 55
B
Baduel.. . . . . . . . . 17
Bacchioni.. . . . . 22
Baget. . . . . . . . 40
Bagrowski . . . . . . . 35
Balestra. . . .. . .. . . . 20
Ballarino. ....... . 25
Bandini . . . . . . . . . . 23
Baratelli. . . . . . . . . 21
Baravalle . . .. . . . . 24
Barbagli. . . . . . .. . . 19
Barberis. . . . . ... . . 21
Barbier (Hyacin! he). . . . . 7
Barbier (Louis). . . . . . . 40
Barbieri. . . . . . .. . 21
Bareil. . . . . . . . . . 54
Barès. . . ........ 12
Barona . . . . . . . . . 29
Barry . . . .. . . . 49
Barthez . . . . . . . . . 41
Bartolini. . . . . . . . . 22
Basili. .. . . ...... 21
Baudelet. . . . . . . . . . 52
Baudin. . . . . . 54
Baudras . . ...... 41
Bayo........... 28
Bean. . . . . . . 31
Beaubois.. .. . .... . 16
MM.
Beaufils (Désiré) . . . . . .
Beaufils (Ignac). . . . . .
Bec. . . . . . . . . . . .
Beccaria. . . . . . . . .
Becker . . . . . . . . . .
Beckmann. . . . . . . . .
Bédel . . . . . . . . . . .
Bedjan . . . . . . . . . .
Beggan . . . . . . . . . .
Bel . . . . . . . . . . . .
Bélard. .......... .
Belle . . . ......
Bellemère . . . . . . . . .
Bélot . . . . . . . . .
Bénech . . . .
Beran . . . ... . . . . .
Berardini . . . . . . . .
Berger.. ....... .
Bernard (Cnarles . . . .
Bernard (Léon). . .
Bernard (Loui) . . .. .
Bernardi. . . .. . . . . .
Berthier. . . . . . . . .
Bertrand. . . . . .. . . .
Bessière (Denis) . . ...
Bessière (Ét*enne) .
Bessière (Louis) . . .
Bettembourg. . . . . . ..
Bevilacqua. . . . . . . ..
Blanchi (Charles. . . .. .
Bianchi (Joseph). . . . .
Bianchi (Robert) . . . . . .
Bianco. ..... . .
Bigata. . . . . . . . . . .
Bignon.... . .
Binner.
Biondelli . . . . . . . . . .
Birot..... .....
Bizzi.. .... .
Pages
11
14
55
23
18
5
9
4
32
12
16
4
54
13
53
37
55
3
3
13
6
19
16
00
7
40
00
4,
19
00
22
00
00
29
9
37
19
52
19
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MM. Pages
Blancard. . . . . . 12
Blanchet (Jules) . . . . . 38
Blanchet (Paul). . . . . . . 10
Block . .. . . 34
Blot, . . . . . . . ... 18
Boavida. . . . . . . . . 54
Boccardi . . . . . . . . . 26
Bodin (Aimé) . . . . . . 13
Bodin (Eugène). . . . . .. 6
Bodkin . .. . . . . . 31Boé. . . . . . . . . . . . 18
Bohé .... . . . . . 41
Boehm . . . . . . . . . . 37
Boldok . . . . . . . .. . 35
Bondon . . . . . . . . 5
Bonetti. .. . . .... . 38
Bonino . . . . 24
Bonlowski. . . . . . . . 34
Bonnay .. .... 18
Bonner . . . . . . . . 18
Bonnet (Henri) . .. . . . 10
Bonnet (Jean-Baptiste). . . 38
Bonomo . . . . . . . . . . 20
Bontant . . . . . ...... . . 11
Borelli. . . . . . . .. . 23
Borgogno . . . . . . 19
Bos . . . . . . . . . 54
Boscat. .... .. ... 45
Boucays. . ......... 39
Bouilly.. . . . . . . . . . 54
Boulanger (Firmin). . . . 8
Boulanger (Jacques). . . . . 16
Bouquier . . . . . . . . . 6
Bourgade .. . .... . . 4
Bourzeix. . . . . . .. . . 11
Boussuge ... .. 6
Bouveret. . . . . . . . 5 1.
Bouvy....... . . . . 40
Boxo......... . . . 37
MM.
Boyle (Antoine)
Boyle (Jean). .
Boyle (Patrice' . .
Brachet . . . . . .
Brady. . . . . . .
Bray (Géraud).
Bray (Louis). .
Brayda (François).
Brayda (Paul)
Bret (Jean).
Bret (Jean-Baptiste).
Brismontier. ... . . .
Broquin. . . . . . . . .
Brosnahan (Daniel) .
Brosnahan (Michel) . .
Bru . . . . . . . . ..
Bruguière ........
Brunet . . . . . . . . .
Bruni. . . . .
Brzezikowski . . . . . .
Burgos (Léon) . . . . .
Burgos (Manuel) . . . . .
Burke (Bryan) . . . . . .
Burke (Guillaume) .
Burke (Jean). . . . . . .
Buroni . . . . . . . . .
Burton . . . . . . . . .
Bussy (de) . . . . . ..
Bustillo . . . . ......
Byrne (Jacques) . .
Byrne (Pierre) . . . . ..
Byrne (Pierre) . .
C
Cabanel. . ...Cabart . . . . . . . . . .... ... ....
Cabroulier. . . . . . . . .
Cahill. . . . . . . . . . .
Caillau . . .. .-
r
·
· ·
· ·
56
4
41
32
4
Pages
32
33
33
.17
33
44
39
. 27
26
52
.44
. 6
. 40
33
31
17
.43
. 9
.25
.35
. 29
46
.49
49
32
. 22
32
7
.51
31
33
.47
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MM.
Campan. . . . . . . .
Campbell . . . .
Campos. . . . . . .
Canal (de la). . . . . .
Candela-Pacin.. .
Ca o (Jacques) .
Cano (Michel) .
Capart. . . . . . . .
Capelli.. . . . . . . .
Capocci . . . . . .. .
Cappellaere . . . . . .
Capy. . . . . . . . .
Cardin . . . . . . .. .
Cardito . . . . . . . .
Carles. . . . . . . . .
Carpenter . . .. . . .
Carrigy.. . . . . . . .
Carroll . . . . . . . .
Cartel. . . . .
Casado (Emmanuel). . .
Casado (Jean) .. . . .
Casaretto ... . . .
Casarramona . .. . .
Casoni. . . . . . . . .
Cassagnes . . . . .
Cassinelli . . . . . ..
Castagno. . . . . . . .
Castaldo. . . . . . . .
Castellano . . . . . . .
Castelly. . . . . . . .
Castillo . . . . . .. .
Castro. . . . .
Catala. . . . . . ..
Caullet . . . .
Cauquil . . . . .
Caussanel (FrIdéric)
Caussanel (Joseph) .
Cavallo . . . ... . .
Cavanaugh. . . . . . .
Pages
13
32
29
.46
23
46
.46
. 6
19
21
. 56
39
. 17
. 54
18
32
32
.49
38
46
S28
22
29
21
38
.22
22
S55
8
10
.50
. 51
9
30
. 40
. 9
. 14
24
.49
MM.
Cayo . . . . . .
Cazabant .
Ceccaci .. ...
Célarié . .
Cellerier. .
Ceo. . .
Chabbert. ..
Chalvet . . .
Chamballon . . .
Chanavat .
Chappel. .
Charrue . . . .
Chasle. . .
Chasseing . . . .
Chaumeil .
Chauty . .
Chefd'hôLel
Chen . . . . . .
Chevalier (Jules).,
Chevalier (Pierre).
Chevrier. .
Chieco. . . . . .
Chinchon .
Chiniara. .
Chozas . .
Chu. . . . . . .
Ciattini . . . . .
Cicéri. . .
Cierzmewski .
Ciolli . . . . . .
Ciravegna .
Cladera . .
Clauzet . .
Clavelin. .
Claverie. .
Clément. .
Cleu . . . . . .
Cocquerel .
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